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The Inventory of Lepidoptera in Nature reserve Friendship part 2 Iso—Palonen — Maariansärkät area





The basic inventories of lepidoptera were made in Iso—Palonen — Maariansärkät in 1992 (instructions Babptria
3/1990). The season was 1.5.1992 — 2.9.1992.
Basic faunistic inventory includes:
2 solid standard iight trap ali season (160 W Mich iight)
1 standard light trap twentyfive nights (160 W Mich light)
10 sugarbait traps ali season
3 transect counts of diurnal fauna
3 pitfail traps of coleoptera fauna
2 window traps of coleoptera fauna.
Results:
Macrolepidoptera 713 species 6983 pieces
Microlepidoptera 175 species 2890 pieces
Other insects 3000 pieces
In addition the differences between species composition of natural and cultural forests were estimated.
6 new species in Kainuu provinces: Niditinea trwicicolelta, o1eophora ramosella, Brachmia rufescens, Olethreutes
concretanus, Epibtema grandaevana and Phycitodes binaevetium.
The insect sampies results in the Elimyssalo area are in this summary. Heavy metal (Cd, Cu, fe, Ni, Zn) ievels are
reported for the foiiowing species: Ochropacha duptaris, Eulithis populata, Orihosia gothica, Diarsia mendica,
Xestia rhaetica, Xesfla speciosa, Hepiotus fuscoitebutosus and sugar bait liquid. Ali Species of the coleoptera are
determined,
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*9acrb 2. I4HBeHTapt43auvL1 nonynuL’W1 Öa609eK flapie flpy6
Ha Teppt,_Top_,w_ Iso-Palonen - Maariansärkkä
Bwi siiaH flo nopy’-ieHvlio
*HayNH1 0T9T TYBXVIQC Cex no oxpaI-e npviponi
*4HEeHTap3auvis1 Öblna npoeea 2 1992 r. Ha reppijropv1vi Iso-Pa
lonen - Maariansärkkä cornacHo pYK0E0,1CTJ3y cn4Hcxoro Oöu.jecTsa
‘iccneDo2aTenet’1 öa6o’ieK.
Pa6oT no t’iiseapviautiwi ÖbInvi npoeei 2 nepvio c 1 Ma51 1992
roa no 2 ceHr6p 1992 roDa.
flpeFIeMbe MeTo:
2 HenoaBc’1xHi3e noywxvt c OCEWHt4M reeHvie cero nea
(160 W CMeWaHHIZWI c8eT)
1 pa6orauai or reeparopa n08yw1a re’-eHvie 25 oeri
‘acTs(X reppviropvwi (160 W CMeUaHHbIIfl cBerY’
10 noywex C flpvIMaHKoVI 8 Te-ieHv1e cero nera
3 YHeTHL4X MaPWPYTa £fl$I KT4BHbtX 2 LIHe3HOe EPM 8L4D08,
1 0-xparHoe F-Ia6nIoeHL’1e
3 nosywxi’i-eno6a t4 2 0K0HHbÅ fl0BYWKt4 fl51 yK0B.
Peaynbrarbl:
XpynHbIe 6a6o-1Kt’i 173 8vuLioB 6983 ocoÖeti
Mane 6a6o—iKvi 175 vico 2890 oco6eii
flpo’-ive HCK0MbIC ox. 3000 oco6eii
KpoMe TOFO flpI4 I4H3HTPV33UL4L4 äbina flO38CQH ouexa nonyn5-IUL4L
Öaäo9eK 3 CTCT8HHbIX necax Vi 3 necax X03W1CT8eHH0T0 VICflOflb
3o8aHvLi.
.Ljnq pervioa Kai2Hyy HaeHo 6 HO8bIX to3: tiflaUJflcjco
PeaynbrarbJ no onpejleneHtillo HCCK0MbIX 8 MCTH0CTVi Elirnyssalo
8KFUO9HbJ 2 HaCT05tLW/W1 oT9eT.
Pe3ynbrarbl aanviaa Tsixentx MeTannOJ3 (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni,Zn)
8KflO1-1HU 8 or-er no cnescyIoU}L4M Bt&Ia.M IPQJ UP1aLS,I:
BbIcwe -
yxasae rsenie MeTanni onpeienei raxe 8 flVITaTeflbHOVl XL4IJ.
KOCTVI.
OnpejleneHbl 8ce 8VIIIbJ xyKo8.
3 i1anbHeI1ueM nonyniuvivi Öaåo’-IeK Vi 3 0CTRbHbIX ‘-iacrix flapxvi
£IpyxÖbI Öyyr no epe 8O3M0XHOCTL’I ViH3eHrapL’IsL4po8aI-&J 3TVIML4 xe
MeTojIaMVi.
Kn-e2ie cno8a
*flapx /1pyx661, ViH8eHTaPVi3aUVi!R nonynuwiti ÖaÖo9ex, noywa C 0C
8eweHt4eM, noaywxa c npL4MaHKoVl, rsenie Merannbl, y’-ierHHVI Mapcu
pyT, OKOHHa$I no3yLiJKa, XYKV1, X035WICTBeHHbWI nec.
Ha38aHt’ie Vi H0MP cept4vl
*CepvI PnaBHoro YflP8flHI4 80H00 xo35{tler3a
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5. Rysien pyydystysajat ja säätilat vuonna 1992
a-c. Valoinventointi kiinteä valorysä
6.a-g. Kiinteä valorysä 1, Viiksimo, valoinventointi
7.a-j. Kiinteä valorysä 2, Nurmela, valoinventointi
8. Rysien pyydystysajat ja säätilat vuonna 1992
a-b. Generaattorivalorysät 1—25
9. Älanne/Lökki, gener. rysät 1, 2, 3
10. Maariansärkät/Viiksimonjoki, gener. rysät 4, 6, 12
11. Taivalaho, gener. rysä 5
12. Kallioisten kämppä, gener. rysät 7, 14
13.a-b. Kylmänsärkät, gener. rysät 8, 10, 22, 24
14. Joutenpuro, gener. rysät 9, 15
15. Kaarteensuo, gener. rysä 11
Jymisevänkangas, gener.rysä 13
Iso-Palonen/Honkasuo, gener, rysä 18
16.a-b. Heikinaho/Särkikangas, gener,rysät 16, 17
17. Portinlouhen lähi—alue, gener, rysä 19
18. Mullikonlampi, gener. rysä 20
19.a-b. Iso—Ylijärven eteläpuoli, gener. rysä 21
20.a-b. Muljitus/Leväsuo, gener. rysät 23, 25
21.a-b. Viiksimo, 3:n rysän vertailu, valoinventointi
22. a-f. Ryhmäyhteenvetolomake/Syötti-inventointi
23.a-b. Maariansärkkä SR 1, syötti-inventointi
24.a-b. Saksanlampi SR 2, syötti-inventointi
25. Kylmänsärkät SR 3, syötti-inventointi
26.a-b. Kylmänlammensuo SR 4, syötti-inventointi
27. Tulilammenkangas SR 5, syötti-inventointi
28.a-b. Kauronjärven ranta SR 6, syötti-inventointi
29.a-b. Pihlajakorvensuo SR 7, syötti-inventointi
30.a-b. Leppikangas SR 8, syötti-inventointi
31. Koppelokangas SR 9, syötti-inventointi
32.a-b. Pihlajakorpi SR 10, syötti—inventointi
33. Joutenpuro SR 11, syötti-inventointi
34. Nurmelan rantalehto SR 11, syötti-inventointi
35. Viiksimo ja Nurmela, viininarut, syötti-invent.
36. Kauronjärvi, viininarut, viikuna- ja banaanisose
37. Jäkäläsärkät laskentareitti 1, hav.ajat ja säätilat
38.a-b. Linja-arvioinnin vuosilomake, Jäkäläsärkät LR 1
39.a-b. Linja-arvioinnin lohkolomake, Jäkäläsärkät LR 1
40.a-h. Linja-arvioinnin maastolomake, Jäkäläsärkät LR 1
41. Maariansärkät laskentareitti 2, hav.ajat ja säätilat
42.a-b. Linja-arvioinnin vuosilomake, Maariansärkät LR 2
43.a-b. Linja-arvioinnin lohkolomake, Maariansärkät LR 2
44.a-g. Linja-arvioinnin maastolomake, Maariansärkät LR 2
45. Pihlajakorpi laskentareitti 3, hav.ajat ja säätilat
46.a-b. Linja-arvioinnin vuosilomake, Pihlajakorpi LR 3
47.a-b. Linja-arvioinnin lohkolomake, Pihlajakorpi LR 3
48.a-h. Linja-arvioinnin maastolomake, Pihlajakorpi LR 3
49. Pihlajakorpi ja Kauronjärvi, haavi-inventointi
50. Kylmänsärkät ja Ryti-Palonen, haavi-inventointi
51. Nurmelan piha ja Leppikangas, haavi-inventointi
52. Saksanlampi ja Koppelokangas, haavi-inventointi
53.a-b. Maariansärkät ja Kalliojoki, haavi-inventointi
54. Viiksimon rajav. piha-alue, haavi-inventointi
55. Jäkäläsärkät, haavi-inventointi




Iso-Palosen-Maariansärkkien alue sijaitsee Kuhmon kaupungin
itäosassa rajoittuen osittain Venäjään. Alue on pinta
alaltaan 3.639 ha ja edustaa keskiboreaalista metsäluontoa.
Luonnonmaisematyypeistä erottuu selvimmin koko alueen läpi
kulkeva harjujuotti, joka alkaa Venäjän puolelta ja jatkuu
Maarian- ja Kylmänsärkkinä ja päättyy Paloseen. Vallitseva-
ne luonnonmaisematyyppinä ovat kuivat mäntykankaat, joiden
pohjakasvillisuutena on lähes koko alueen kattava jäkälä
peite. Männyt ovat Maariansärkkien alueella kohtalaisen
vanhoja. Alueella on myös talousmetsiä ja taimikoita sekä
muutamia ojittamattomia soita ja kulttuuribiotooppeja.
Alueella ei ole juuri aikaisemmin kerätty perhosia.
Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä Elimys
saloon (Heikinheimo 1939, Leinonen 1991).
Kesällä 1992 tehtiin tällä alueella perusinventointi Suomen
Perhostutkij ain Seuran laatimien perhosinventointiohj eiden
mukaisesti (Somerma, Väisänen 1990). Lisäksi suoritettiin
talousmetsätutkimusta, jossa vertailtiin lajistoa talous
metsäkäytössä olevan ja luonnontilassa olevan ympäristön
välillä.
Kesän säätilasta mainittakoon seuraavaa:
Kesällä 1992 koko kesäkuu oli erittäin kaunis ja lähes
sateeton. Lumipeite hävisi alueelta toukokuun puolenvälin
paikkeilla, jolloin myös tutkimusalueen vesistöt vapau
tuivat jäistä. Tehoisa lämpösumma (t=5 °C) nousi jo touko
kuun loppupuolella lähelle keskikesän arvoja. Suurin osa
kesän lajistosta oli jo kesäkuun puolenvälin jälkeen
lennossa osan jo lopetellessa lentoaan. Heinäkuun sää oli
jo vaihtelevampaa ja elokuu oli aika tavalla sateinen.
Säätiloista johtuen laskentareittejä ei laskettu säännölli
sesti puolentoista viikon välein, vaan ne jaksoittuivat
hyvien säiden ajanjaksoille.
Iso-Palonen-Maariansärkkien alueen lajisto poikkeaa jonkin
verran Elimyssalon laj istosta. Iso-Palonen-Maariansärkät
alueella vallitsevana biotooppina ovat männikkökankaat, kun
taas Elimyssalossa vallitsevat kuusikkokorvet. Kesän
tuloksena oli suurperhosia 173 lajia ja 6983 yksilöä sekä
175 pikkuperhoslajia ja 2890 yksilöä.
Edellisvuoteen verrattuna havaittiin enemmän päiväperhosia
ja jonkin verran myös kehrääjiä. Tähän vaikuttivat erin
omaiset kesäkuun säät.
Tässä yhteenvedossa tarkastellaan myös vuoden 1991 Elimys
salon alueelta otettuja raskasmetallinäytteiden tuloksia
sekä Elimyssalolla tehtyjä lajiston tarkistuksia.
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Tutkimusalueen lajisto tutkittiin kohtalaisen hyvin ja
kattavasti.
2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimusalueelle asetettiin 10 syöttirysää toukokuun
ensimmäisellä viikolla. Rysien koenta järjestettiin vii
koittain ja kaikissa rysissä käytettiin erilaisia yökkös
lajeja houkuttelevia feromoni-nappeja, jotka perustuvat
keinotekoisesti tuotettuihin tiettyjen perhoslajien naarai
den erittämiin hormoneihin.
Pyynnin kesto oli 4.5.1992 - 1.9.1992.
Syöttinesteinä käytettiin fariinisokerin ja hiivan avulla
käytettyä olutta. Lisäksi syöttipyynnissä käytettiin muu
tamina öinä tutkimusalueella punaviinipohjaisessa syötti
nesteessä kasteltuja naruja ja luvalla käytettyjä viikuna
ja banaanisoseita, jotka penslattiin puiden rungoille.
Tutkimusalueen läheisyydessä olevan Viiksimon rajavartios
ton (lakkautettu 1.7.1991) pihaan asennettiin kiinteä
valorysä edellisvuoden tapaan (160 W sekavalo) toukokuun
alusta ja pyynti lopetettiin elokuun lopussa. Rysän palo-
aika oli päivittäin klo iltakuudesta aamukuuteen ja rysä
koettiin viikon välein. Rysässä ei ollut valoa 17.-20.8.
välisenä aikana lampun palamisen vuoksi.
Tutkimusalueelle sijoitettiin myös toinen kiinteä valo
rysä Nurmela-nimisen talon pihaan keskivaiheille tutkimus-
aluetta, sen eteläreunaan, Rysä paloi klo 18 - 06 ja se
tyhjennettiin keskimäärin viikon välein. Tuloksena tässä
rysässä oli erittäin mielenkiintoisia lajeja, koska
biotooppi oli erittäin rehevä,
Valopyyntiä tehostettiin generaattorin avulla pidetyllä
valorysällä ympäri Iso-Palonen - Maariansärkkien aluetta
25 yönä (160 W sekavalo, 1-2 rysää). Rysän paloaika oli 5
tuntia iltayöstä ja rysä kytkettiin päälle keskimäärin klo
20.30-21.00. Muutamina öinä generaattori tankattiin
uudelleen noin klo 24.00, jolloin paloaika piteni kolmisen
tuntia.
Laskentareittejä alueella oli kolme, Maariansärkkien
alueella noin 1,5 km:n mittainen reitti, Jäkäläsärkkien
alueella noin kilometrin mittainen reitti ja talousmetsien
vertailualueella Pihlajakorvessa noin 800 m pitkä reitti.
Reitit havainnoi-tiin keskimäärin kahden viikon välein
lukuunottamatta sadejaksoja, jolloin laskentareittejä ei
havainnoitu, mm. elokuun aikana.
Haavipyyntiä pyrittiin harrastamaan aina maastossa liikut
taessa. Lasisiipisiä varten kokeiltiin feromoni-nappeja
huonoin tuloksin. Lasisiipiset lensivät muualta saatujen
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kokemusten perusteella kesalla 1992 aivan kesakuun alku
puolella, jolloin ei vielä pyyntia suoritettu
Kovakuoriaisia varten alueelle asennettiin kolme kouru
pyydystä ja kaksi ikkunapyydystä, joista saatiin kohtalai
sesti aineistoa Rysäpaikat pyrittiin valokuvaamaan kaksi
kertaa kesän aikana Laskentareitteja ei kuvattu Generaat
torirysäpaikkoja samoin kuin muutamia tyypillisiä bio
tooppeja valokuvattiin myös
Suurperhosista määritettiin lajit, sukupuolet ja yksilö-
määrät sekä pikkuperhosista lajit ja yksilömäärat
Raskasmetalleja mäaritetaan kuudesta perhoslajista Iso
Palonen-Maariansärkkien alueelta, joista tulokset saadaan
seuraavaan yhteenvetoon. Lisäksi Iso-Palonen-Maarian
särkkien alueelta kerattiin kaikki mahdolliset lajit myös
toukkina. Niistä osa preparoitiin toukkavaiheessa ja osa
kasvatetaan aikuiseksi,
Viiksimon pihasta, Syrjän talon pihasta ja Nurmelan piha-
alueelta kerättiin koverteita, jotka tuovat oman lisansä
pikkuperhoslaj istoon
3 BIOTOOPPIKUVAUKSET
3 1 RYSIEN SIJAINTI JA BIOTOOPIT
311 Kiinteat valorysat
Viiksimon kiinteä valorysä (713 232 - 66 403)
Rysä sijaitsi Viiksimon rajavartioaseman rivitalosta noin
100 m lanteen ison kuusen suojassa noin 80 cm maanpinnasta
Biotooppina oli kulttuuribiotoopin ja mäntykankaan raja.
Lahella sijaitsi myos pienehko peltoaukea ja jonkin matkan
paässa Viiksimojarven ranta
Puuston valtalajina oli manty, seassa muutamia koivuja ja
kuusia ja jonkin verran pihlajaa Ymparistossa esiintyi
myös kohtalaisen runsaasti pajukkoa ja katajaa. Vieressä
olevalla pellolla oli monenlaisia kasveja, mm. mesi
angervoa, huopaohdaketta, nokkosta ja erilaisia heinä
kasveja. Kenttäkerroksessa rysän ympäristössä oli mustik
kaa, puolukkaa, toisin paikoin erittäin runsaasti maito
horsmaa, erilaisia heinäkasveja, leskenlehteä ja vaivais
koivua Sammalpeitteen muodostivat kerros-, seina- ja
karhunsammalet. Puissa esiintyi kohtalaisen runsaasti
sormipaisukarvetta.
Nurmelan kiintea valorysa (713 528 - 64 432)
Rysa sijaitsi Nurmela-nimisen talon pihassa, vanhassa
paksussa haavassa noin metrin korkeudella maasta.
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Ympäristön puuston valtalajina oli koivu, myös tuomea,
pihlajaa ja männyn taimia esiintyi jonkin verran. Noin 100
metrin päässä oli villiintynyttä haavikkoa ja männikköä.
Tuolla peltoaukealla myös horsmikko oli erittäin korkeaa,
noin miehen mittaista ja joukossa kasvoi yhtä korkeita
nokkosia. Kaiken kaikkiaan kenttäkerroksen kasvisto oli
erittäin lajirikas. Kasveista mainittakoon kultapiisku,
erilaiset heinät, kanerva ja mustikka. Pihapiirissä kasvoi
myös mustaherukkaa ja vadelmaa, Pihassa kasvoi runsaasti
erilaisia koristekasveja ja istutettuja kukkia.
3.1.2 Generaattorivalorys ät
GR 1, 2, 3 Alanne/Lökki (7136 - 654)
Rysä oli kolmesti tässä biotoopissa ja se oli ripustettuna
vanhaan kuuseen metrin korkeudelle maasta ja noin 100 m
tieltä.
Biotooppina oli kosteahko kangaspainanne. Puuston valta
lajeina olivat kuusi ja manty. Lisäksi esiintyi muutamia
koivuja, haapoja ja pihlajia. Noin 200 m päässä toisella
puolen Viiksimon tietä oli paljon vanhoja koivuja. Toisella
suunnalla oli hakkuuaukea. Kenttäkerroksesta mainittakoon
suopursu, erilaiset heinät, puolukka ja mustikka. Sammal
peitteen muodostivat rahkasammal, seinä- ja kerrossammal.
GR 4, 6, 12 Viiksimonjoen rantalehto (7136 - 659)
Rysä oli kolme kertaa tällä paikalla ripustettuna koivuun
noin metrin korkeudelle maasta Viiksimonjoen rantalehtoon,
Biotooppina oli kostea puronvarsilehto/korpi, jossa kasvoi
pääasiassa koivua ja haapaa. Lisäksi esiintyi yksittäisiä
kuusia ja pihlajia. Alueelta oli kaadettu koivuja ja
haapoja. Kenttäkerroksessa oli erilaisia heiniä, vaiveroa
ja mustikkaa. Sammalpeitteen muodostivat rahkasammal ja
karhunsammal.
GR 5 Taivalaho (7135 - 661)
Rysä oli kerran tällä paikalla ripustettuna kuusenoksaan
metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli karu mäntykangas, jota oli harvennushakattu
noin kymmenen vuotta sitten. Alueen puuston muodostivat
kookkaat siemenpuumännyt. Lisäksi oli muutamia kuusia ja
pieniä koivuja. Kenttäkerroksesta mainittakoon puolukka ja
mustikka. Sammalkerroksen muodostivat kerrossammal, seinä
sammal ja karhunsammal,
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GR 7, 14 Kallioisten kämppä (7138 - 656)
Rysä sijaitsi kaksi kertaa Kallioisten kämpän lähimaastos
sa. Kämppä oli purettu joitakin vuosia sitten. Rysä oli ri
pustettuna koivuun noin metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli rehevä puronvarsilehto. Puuston valta
lajeina olivat koivut ja pajut. Lisäksi esiintyi raita,
kuusi, mänty, pihlaja ja paatsama. Kenttäkerroksessa oli
kotkansiipi, erilaiset heinät, horsma, rentukka ja mustik
ka. Sammalpeitteen muodostivat kerrossammal, rahka- ja
seinäsammal. Alue oli pääosin luonnontilassa.
GR 8, 10, 22, 24 Kylmänsärkät (7136 - 657)
Tällä Kylmänsärkän harjumuodostelman rinteessä rysä oli
4 kertaa kesän aikana. Rysä oli ripustettuna männynoksaan
noin metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli karu mäntykangas. Puusto muodostui lähes
yksinomaan kilpikaarnamännyistä. Lisäksi oli muutamia
kuusia ja koivuja. Kenttäkerroksessa oli puolukkaa ja
alueen peitti poronjäkälämatto.
GR 9, 15 Joutenpuro (7136 - 660)
Rysä sijaitsi 2 kertaa Maariansärkkien länsipäässä ripus
tettuna kuuseen noin metrin korkeudelle maasta. Rysä oli
noin 50 m tiestä kohdalla, jossa Joutenpuro alittaa tien.
Biotooppina oli kosteahko puronotkelma, jossa puuston
valtalajina oli kuusi. Lisäksi esiintyi koivua, mäntyä,
tuomea, pihlajaa ja pajua. Kenttäkerroksessa oli metsä
imarretta, lillukkaa, sudenmarjaa, vadelmaa, rentukkaa,
puolukkaa, oravanmarjaa, erilaisia kortteita, mesiangervoa
ja maitohorsmaa. Sammalpeitteen muodostivat kerrossammal,
karhunsammal ja rahkasammal.
GR 11 Kaarteensuo (7135 - 656)
Rysä sijaitsi kerran Kaarteensuolla noin 800 m Viiksimon
tieltä Rappovaaraan päin metrin korkeudella maasta.
Biotooppina oli kostea räme, jossa valtapuulajina oli män
ty. Lisäksi esiintyi kuusta ja koivua. Kenttäkerroksessa
oli suopursua, mustikkaa ja erilaisia heiniä. Sammal
peitteen muodostivat rahkasammalet.
GR 13 Jymisevänkangas (7136 - 658)
Tällä paikalla rysä oli kerran kesän aikana. Rysä sijaitsi
Jymisevänkankaalla Viiksimon tieltä 200 m Maariansärkille
päin kuusessa noin metrin korkeudella maasta.
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Biotooppina oli kuivahko mäntykangas, jossa valtapuulajina
oli mänty. Lisäksi esiintyi kuusta ja koivua. Kenttä-
kerroksessa oli mustikkaa ja puolukkaa. Sammalpeitteessä
oli seinäsammalta, kerrossammalta, kynsisammalta ja
karhunsammalta.
GR 16 Heikinaho (7134 - 658)
Rysä sijaitsi kerran tämän kostean suorämeen reunassa noin
100 m tiestä Rytilampea kohti noin metrin korkeudella
maasta.
Biotooppina oli kostea suo/räme. Puuston muodostivat kitu
kasvuiset männyt ja korpikuuset, Lisäksi esiintyi koivua
ja pajua. Kenttäkerroksessa oli vaivaiskoivua, suopursua,
vaiveroa, tupasvillaa, suokukkaa, suomuurainta ja erilaisia
saroja ja heiniä. Sammalpeitteen muodostivat rahkasammalet.
GR 17 Särkikangas (7134 - 658)
Tämä rysäpaikka sijaitsi n. 800 m GR 16:sta kaakkoon. Rysät
(2 kpl) olivat ripustettuna mäntyihin noin metrin korkeu
delle maasta. Rysien välinen etäisyys toisistaan oli noin
lOm.
Biotooppina oli taimikkokankaan ja ojitetun suon väli-
maasto, jossa puustona oli mänty ja kuusi sekä muutama
koivu. Kenttäkerroksessa oli mm. suopursua, mustikkaa ja
vaiveroa, Sammalpeitteen muodostivat rahka- ja karhun
sammal,
GR 18 Iso-Palonen/Honkasuo (7138 - 646)
Kaksi rysää sijaitsi kerran Honkasuolta Tolkanlammen suun
taan menevän tien risteyksessä noin metrin korkeudella
maasta.
Biotooppina oli kuivahko mäntykangas, jossa valtapuulajina
olivat mänty ja kuusi. Lisäksi esiintyi koivua ja pihlajaa.
Kenttäkerroksessa oli mustikkaa, puolukkaa ja variksen
marjaa Sammalpeitteen muodostivat seina- ja kynsisammalet
sekä siellä täällä karhunsammal.
GR 19 Portinlouhi, rajavyöhyke (7131 - 668)
Rysa sijaitsi kerran Hamaralammen pohjoispuolitse menevan
tien ja Portinlouhen välimaastossa noin 10 m tiestä. Rysä
oli ripustettu kuuseen noin 80 cm maasta.
Biotooppina oli tuore mäntykangas, jossa valtapuulajina oli
manty Lisaksi esiintyi kuusta koivua ja pihlajaa Kentta
kerroksessa oli mustikkaa, puolukkaa ja erilaisia heinia
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sekä maitohorsmaa. Sammalpeitteen muodostivat kerros- ja
seinäsammal.
GR 20 Mullikonlammenkangas (7134 - 663)
Rysä oli sijoitettu kerran rajavyöhykkeelle Mullikon
lammelta luoteeseen keskelle hakkuuaukeaa. Rysä oli
ripustettuna pystyssä olevaan kannonjuurakkoon noin 60 cm
korkeudelle maasta.
Biotooppina oli karu hakattu mäntykangas. Puustosta oli
jäljellä muutamia pienehköjä mäntyjä, joitakin pieniä
kuusia ja koivuja. Kenttäkerroksessa oli puolukkaa, mustik
kaa, maitohorsmaa, variksenmarjaa ja erilaisia heiniä.
Sammalpeitteen muodostivat seinäsammal, kynsi- ja karhun
sammal. Noin 200 metrin päässä oli suota.
GR 21 Iso-Ylijärven eteläpuoli (7132 - 664)
Tämä rysäpaikka sijaitsi noin 300 m Viiksimon rajavartios
tosta Hamarakankaalle menevän tien varressa. Rysä oli
ripustettuna noin metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli karu ja kuiva, osittain hakattu mänty
kangas. Puuston valtapuulajina oli mänty, lisäksi oli
joitakin kuusia ja koivuja. Kenttäkerroksessa oli puoluk
kaa, mustikkaa, variksenmarjaa, erilaisia heiniä ja maito
horsmaa. Sammalpeitteen muodostivat seinäsammal, kerros
sammal ja siellä täällä oli myös poronjäkälää.
GR 23, 25 Muljitus/Leväsuo (7133 - 661)
Rysä sijoitettiin kaksi kertaa Muljituksesta Korkea-ahoon
päin Leväsuon reunaan. Rysä oli ripustettuna mäntyyn noin
metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli mäntykankaan ja suorämeen välinen alue,
jossa valtapuulajina oli mänty. Puusto vaihtui kookkaista
kilpikaarnamännyistä kitukasvuisiin suomäntyihin. Lisäksi
esiintyi joitakin kuusia, koivuja ja pihlajia. Kenttä-
kerroksessa oli vaivaiskoivua, suopursua, vaiveroa, mustik
kaa, puolukkaa, suokukkaa, suomuurainta, tupasvillaa,
karpaloa ja erilaisia saroja.
3.1.3 Syöttirysät, kouru- ja
ikkuna p yy d yks e t
Syöttirysä 1 (713 593 - 66 210)
Rysä sijaitsi rajavyöhykkeellä Ison Joutenlammen itäpäässä
Maariansärkän harjulla, sen vasemmalla puolella, mutta
kuitenkin lähes harjun päällä ripustettuna noin metrin
korkeudelle maasta.
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Biotooppina oli erittäin kuiva mäntykangas, jossa puuston
muodostivat lähes yksinomaan kohtalaisen vanhat männyt.
Alueella oli muutamia koivuja ja kenttäkerroksen muodosti
vat puolukka, variksenmarja, kanerva ja poronjäkälä,
palleroporonjäkälä ja seinäsammal. Koko rysän ympäristössä
oleva harju oli jäkäläpeitteinen. Maisema oli erittäin
karua ja osa männyistä oli keloutunut pystyyn.
Syöttirysä 2 (713 724 - 65 993)
Rysä sijaitsi Saksanlammen rantamaisemassa, kosteahkolla
männikkökankaalla noin 250 m Saksanlammen rannasta kaak
koon. Rysä sijaitsi kuusessa noin 1,5 m maanpinnasta.
Alueen biotooppina oli kosteahko männikkökangas, joka oli
hakattu siemenpuuasentoon kymmenen vuotta sitten. Puusto
koostui pääosin kookkaista männyistä. Lisäksi oli muutamia
kuusia ja jonkin verran koivua ja muutamia pihlajia.
Kenttäkerroksessa oli suopursua, puolukkaa, erilaisia
heiniä ja variksenmarjoja. Sammalkerroksen muodostivat
seinäsammalet, eri rahkasammallajit, karhunsammal ja
kerrossammal, Lisäksi alueella oli muutamia pajupensaita.
Syöttirysä 3 (713 667 - 65 808)
Rysä sijaitsi Kylmänsärkältä Saksanlampea kohden lähtevän
polun varressa noin 150 m Kylmänsärkille menevältä tieltä.
Rysä sijaitsi nuorehkossa männyssä noin 1,5 metrin kor
keudella maasta.
Ympäröivä biotooppi oli kuiva mäntykangas, jossa puustona
olivat lähes yksinomaan männyt ja joukossa oli muutamia
koivuja. Kenttäkerroksessa oli kanervaa, puolukkaa ja
seinäsammalta. Alueen kattoi poronjäkäläpeite. Kanervien
esiintyminen oli puskamaista ja siellä täällä laikuittain
kasvavaa.
Syöttirysä 4 (713 706 - 65 798)
Rysä sijaitsi Kylmänlammen ja Viiksimojoen välisessä
maastossa erittäin vetisen avosuon reunassa. Rysä oli
ripustettu suon itäreunassa olevaan koivuun noin metrin
korkeudelle maasta.
Ympäröivä biotooppi vaihteli kosteahkosta mäntykankaasta
kuivaan mäntykankaaseen ja toisella suunnalla oli vetinen
rahkasammalsuo. Puuston valtalajina oli mänty ja jonkin
verran koivua. Kenttäkerroksessa esiintyi vaiveroa, suo
pursua, suokukkaa, tupasvillaa, erilaisia saroja, katajia
ja puolukkaa. Saminalpeitteen muodostivat eri rahkasammal
lajit ja seinäsammal. Lisäksi esiintyi pikarijäkälää,
Jonkin matkan päässä alkoi kattava poronjäkälämatto, jonka
kenttäkerroksessa kasvoi runsaasti puolukkaa.
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Saman suon reunasta noin 100 m suolle sijoitettiin myöskin
kourupyydys numero 2 (713 706 - 65 793). Kourun biotooppina
oli avosuo, jossa kasvoi muutamia kitukasvuisia mäntyjä.
Kenttäkerroksen muodostivat erilaiset suolla kasvavat sarat
ja heinät sekä vaivero ja vaivaiskoivu. Sammalpeitteen
muodostivat eri rahkasammallajit.
Syöttirysä 5 (713 838 - 63 635)
Rysä sijaitsi lähellä Honkasuota tien ja Tulilammen
välisellä kankaalla. Rysä oli ripustettu kuuseen noin 1,5 m
maan pinnasta.
Biotooppina oli kosteahko männikkökangas, jossa valtapuu
lajina oli mänty. Alueella esiintyi myöskin aika paljon
kuusia ja koivuja. Äluskasvillisuudessa oli puolukkaa ja
pikarijäkälää sekä jonkin verran suopursua. Variksenmarjaa
oli myös siellä täällä.
Aivan tuon syöttirysän viereen asennettiin myöskin ikkuna
pyydys numero 1 (samat koordinaatit kuin SR 5:ssä). Tuon
ikkunapyydyksen biotoopit olivat aivan samat kuin syötti
rysän biotoopit. Ikkunapyydys sijaitsi pökkelöityneessä
koivussa noin metrin korkeudella maassa kääpien väliin
asennettuna. Tuo ikkunapyydys kaatui heinäkuun alku
puolella ja sitä siirrettiin noin 50 m kauemmaksi tiestä.
Se oli loppukesän pökkelöityneessä koivussa kääpien välissä
noin 1,2 m maasta.
Syöttirysä 6 (713 655 - 65 042)
Rysä sijaitsi Pieni-Kauron ja Kaurojärven välisen salmen
rannalla Koistilan tilalla koivussa noin 1,5 m maan
pinnasta ja 150 m tieltä. Samaan paikkaan asennettiin
myöskin ikkunapyydys numero 2, joka sijaitsi kahden haavan
välissä noin 100 m tieltä.
Biotooppina oli rantalehto, jossa puuston valtalajeina oli
vat koivu ja haapa. Lisäksi puustossa esiintyi mäntyä,
muutamia erilaisia pajulajeja ja pihlajaa. Biotooppi oli
erittäin rehevää. Ympärillä kasvoi erilaisia heinäkasveja,
kookkaita horsmia ja putkikasveja, mm. väinönputki. Sammal
peitteessä oli karhunsammal, kynsisammal ja varpukasveista
esiintyi puolukkaa, mustikkaa ja erilaisia rantakasveja.
Syöttirysä 7 (713 569 - 64 698)
Rysä sijaitsi ojitetulla suolla muutama sata metriä Pihla
jakorvesta Viiksimoon päin tien vasemmalla puolella noin
100 m tiestä. Rysä oli ripustettuna kitukasvuisessa
männyssä noin metrin korkeudella maasta.
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Tuon rysän viereen asennettiin myöskin kourupyydys numero
3, joka sijaitsi vaivaiskoivuja runsaasti kasvavan mättään
päällä.
Tämän syöttirysän ja kourupyydyksen biotooppina oli pientä
kitukasvuista mäntyä kasvava kosteahko suo. Alueen puuston
muodostivat lähes yksinomaan mänty ja muutamat nuoret koi
vut, Kenttäkerroksessa oli vaivaiskoivua, vaiveroa, varik
senmarjaa, suokukkaa, karpaloa, suopursua ja tupasvillaa.
Sammalpeitteen muodostivat erilaiset rahkasammallajit ja
suo oli kohtalaisen märkä, Lisäksi sammalia oli seinäsammal
ja karhunsammal ja jäkälistä esiintyi poronjäkälää. Puiden
rungoilla oli jonkin verran paisukarvetta ja joitakin
luppolaj ej a.
Syöttirysä 8 (713 630 - 65 68$)
Rysä sijaitsi Leppikankaalla Viiksimoon menevän tien
oikealla puolella lähellä kiintopistettä 227.13. Rysän
biotooppina oli kuiva mäntykangas, jossa rysä oli ripustet
tu kuuseen 1,5 m maan pinnasta. Rysää jouduttiin siirtämään
kahteen otteeseen tieltä poispäin. Loppuajan se sijaitsi
noin 200 m tiestä. Rysää siirrettiin, koska viikossa
alasanko täyttyi puolilleen muurahaisista.
Valtapuulajina rysää ympäröivässä maastossa olivat siemen
puuvaiheessa olevat männyt. Alueella esiintyi myös aika
runsaasti koivuja, muutamia kuusia ja liaapoja. Kenttä-
kerroksessa oli runsaasti katajia, joitakin pihlajia,
puolukoita, variksenmarjoja, suopursuja ja mustikoita.
Sammalpeitteen muodostivat kerros- ja seinäsammalet.
Syöttirysä 9 (713 524 - 64 204)
Rysä sijaitsi Koppelokankaan ja tien välisessä maastossa
nuorta mäntyä kasvavalla kankaalla. Rysä oli nuorehkossa
männyssä noin metrin korkeudella maasta.
Alue oli talousmetsätyyppistä mäntykangasta, joukossa vain
muutamia kuusia. Äluskasvillisuudessa esiintyi puolukkaa,
variksenmarjaa ja jonkin verran suopursua, Sammalkerrok
sessa oli seinäsammal ja jäkälistä poronjäkälä ja hirven
jäkälä.
Rysän lähellä oleva suo oli ojitettu 70-luvun lopulla.
Syöttirysä 10 (713 551 - 64 628)
Rysä sijaitsi Pihlajakorvessa noin 100 m tieltä vasemmalla
olevalla kangaskaistaleella, jossa rysä oli ripustettu
kuusen oksaan noin metrin korkeudelle maasta.
Ympäröivä biotooppi oli nuorta kuusikkoa, joka vaihtui
rysän ympäristössä nuoreksi männiköksi. Lähistöllä sijaitsi
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mittavia hakkuuaukeita. Rysän ja tien välissä oleva suo oli
vasta ojitettu.
Äluskasvillisuudesta mainittakoon puolukka, kataja, mustxk
ka, variksenmarja ja suopursu Sammalpeitteen muodostivat
seina- ja kerrossammal, pikarijakala ja poronjakala
Kourupyydys 1 (713 630 - 66 106)
Kourupyydys 1 asennettiin Maariansärkkien oikealla puolel
la olevalle suolle, joka sijaitsi Isoon Joutenlampeen
laskevan puron ja Maariansarkkien välissa, laskentareitin
2 varrella.
Kourupyydyksen biotooppina oli pieni avosuopyöräke, joka
oli kohtuullisen vetelä, pettävä ja ojittamaton. Alus
kasvillisuudesta mainittakoon erilaiset sarat, tupas
villat, kihokki ja rimpivesiherne. Sammalpeitteen muodos
tivat erilaiset rahkasammallajit.
3.2 Laskentareitit
Laskentareitti 1 Jakalasarkan maastossa (7139 - 646)
Reitti sijaitsi Jakalasarkan maastossa tutkimusalueen
länsireunalla. Laskentareitti oli jaettu yhteentoista eri
lolikoon ja oli pituudeltaan noin 1000 m. Reitin biotoopit
olivat pääosin luonnontilassa.
Lohko 1:
Rame/suo, jossa esiintyi jonkin verran kitukasvuisia
mantyja ja muutamia kuusia Kenttakerroksessa oli suomuu
rainta, suopursua, puolukkaa, vaivaiskoivua, vaiveroa ja
muutamia pieniä koivuja, jotka voitaneen tässä vaiheessa
laskea kenttäkerrokseen. Sammalpeitteen muodostivat erilai
set rahkasammalet.
Lohko 2:
Kuiva mäntykangas-taimikko/raj a-alue. Puuston muodosti
lähes yksinomaan männyt. Toisella puolen laskentareittiä
oli nuori mäntytaimikko ja toisella puolella vähän järeäm
pää kuusikkoa. Sammalpeitteen muodostivat kynsi-, kerros-
ja seinasammal ja jakalista poronjakala ja palleroporon
jakala seka tinajakala Kenttakerroksessa esiintyi runsaas
ti puolukkaa
Lohko 3:
Kosteahko kangas. Puuston muodosti edelleen valtalajina
mänty. Joukossa esiintyi myös jonkin verran kuusia ja
lohkon lopussa myöskin jonkin verran harmaaleppää ja
muutamia koivuja. Kenttäkerroksen muodosti edelleen
puolukka. Jäkäläpeite oli kattavaa.
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Lohko 4:
Märkä suo. Alueella esiintyi jonkin verran kitukasvuisia
mäntyjä ja koivuja. Alueen reunamilla oli myös muutama
harmaaleppä ja haapa, Kenttäkerroksen muodostivat erilaiset
sarat, vaivaiskoivu ja tupasvilla. Suomuurainta esiintyi
jonkin verran.
Lohko 5:
Kohoava mäntykangas. Alueella oli lähes yksinomaan mäntyä,
joukossa muutamia kuusia ja koivuja. Maasto kohosi kohti
Jäkäläsärkän huippua. Kenttäkerroksessa oli jonkin verran
puolukkaa ja mustikkaa siellä täällä. Jäkäläpeitteen
muodostivat poronj äkälät.
Lohko 6:
Särkältä laskeutuva mäntykangas. Biotooppi oli muuten
edellisen kaltainen, mutta kenttäkerroksessa esiintyi
kohtalaisesti suopursua. Jäkäläpeite oli jonkin verran
heikompaa. Tilalle oli tullut kerros- ja seinäsammal.
Lohko 7:
Avosuo/kitukasvuinen männikkö. Alueella oli osittain
keloutuneita ja kitukasvuisia mäntyjä. Välillä suo oli
lähes avointa. Kenttäkerros koostui erilaisista saroista,
suomuuraimista ja suokukista. Sammalpeitteen muodostivat
erilaiset rahkasammallajit. Suo oli kohtalaisen märkä.
Loliko 8:
Kosteahko mäntykangas. Alueen puuston muodostivat jälleen
lähes yksinomaan mänty. Myös jonkinverran kuusia esiintyi.
Kenttäkerroksessa oli muutamia pienikasvuisia koivuja,
muutamia vaivaiskoivuja ja kanervaa, Sammalpeitteen muodos
tivat eri rahkasammallajit. Karhunsammalta esiintyi jonkin
verran ja jäkäläpeitteenä oli poronjäkälä.
Lohko 9:
Kanervapohj ainen traktoritalvitien pohj a/mäntykangas. Tämä
lohko kulki näiden kahden eri biotoopin rajamailla, jossa
oikealla puolella kasvoi valtapuulajina mänty. Reitti kulki
kanervakenttää pitkin, joka oli noin 3 - 5 m leveää.
Kenttäkerroksen muodostivat siis yksinomaan kanervat.
Lohko 10:
Tuorepohjainen kuusikko/räme, Alueen puusto muodostui
kohtalaisen vanhoista kuusista. Joukossa esiintyi muutamia
mäntyjä ja koivuja. Kenttäkerroksen muodostivat kohtalai
sen runsaat suomuurainkasvustot. Kenttäkerroksessa esiintyi
myös jonkin verran mustikkaa, erilaisia heiniä ja saroja.
Sammalpeitteen muodostivat erilaiset rahkasammallajit, Myös
jonkin verran seinäsammalia esiintyi.
Lohko 11:
Kuiva mäntykangas/harju. Puuston muodostivat lähes yksin
omaan männyt, joukossa jonkin verran kuusia ja muutamia
koivuja siellä täällä. Kenttäkerros koostui puolukasta,
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sammalpeite kerros- ja seinäsammalesta. Myös poronjäkälää
esiintyi jonkin verran.
Laskentareitti 2 Maariansärkät (7136 - 660/661)
Maariansärkkien ympäristössä. Reitti oli jaettu biotoopeit
tain 12 lohkoon ja oli pituudeltaan noin 1500 m. Reitin
biotoopit olivat pääosin luonnontilassa.
Lohko 1:
Kuiva mäntykangas. Puuston muodosti yksinomaan mänty, joka
oli iältään kohtalaisen vanhaa. Vain muutamia yksittäisiä
kuusia, raitoja ja koivuja kasvoi alueella. Aluskasvilli
suutena oli puolukkaa, karhunsammalta, poronjäkälää,
palleroporonjäkälää, hirvenjäkälää, seinäsammalta ja kynsi
sammalta, mustikkaa ja suopursua.
Lohko 2:
Puronvarsikorpi. Puustosta valtalajina oli mänty, joukossa
myöskin kohtalaisesti kuusia, vanhoja koivuja ja raitoja.
Pohjakasvillisuutena oli puolukka, katinlieko ja huomatta
van runsaasti mustikkaa. Sammalpeitteen muodostivat
kerrossammal ja karhunsammal. Lisäksi tuossa rehevässä
puronvarressa kasvoi myöskin vadelmaa, paatsamaa ja muita
rehevän puronvarsikorven kasveja.
Lohko 3:
Mäntykangas/puronvarsi, jossa reitti kulki näiden kahden
biotoopin rajamailla. Puuston muodostivat pääasiassa vanhat
männyt, jotka olivat järeitä ylismäntyjä, osittain keloutu
neita. Kääpiä esiintyi mäntyjen rungoilla kohtalaisen
paljon. Lisäksi esiintyi yksittäin muutamia kuusia.
Äluskasvillisuus koostui puolukasta ja poronjäkälästä.
Lohko 4:
Tämä lohko muodosti tästä reitistä aika pitkän osan ja oli
mäntykangasta ja puronvarsikoivikkoa. Reitti kulki näiden
kahden biotoopin välissä. Vasemmalle puolelle jäi kuiva
männikkökangas, jossa aluskasvillisuutena oli puolukka ja
poronjäkälät. Oikealle puolelle jäi puronvarsiräme, jossa
kasvoi runsaasti koivuja, erilaisia heiniä ja saroja,
suopursua ja muita puronvarsikorven tyypillisiä kasveja.
Sammalpeitteessä oli rahkasammallaj it.
Lohko 5:
Kostea kuusikkopainanne. Puuston valtalaji oli kuusi,
joiden oksilla oli runsaasti luppoa. Lisäksi joukossa oli
muutamia mäntyjä ja koivuja. Rahkasammalpeite kattoi
alueen.
Lohko 6:
Pieni avosuo. Suolla ei kasvanut juuri puita, vain muutama
kitukasvuinen mänty. Sammalpeitteen muodostivat rahka
sammallajit. Suo oli kohtalaisen märkä. Muista kasveista
mainittakoon suokukka, kihokki, rimpivesiherne, erilaiset
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sarat ja heinät. Suon reunamilla kasvoi myöskin mustikkaa,
suomuurainta ja vaivaiskoivua.
Lohko 7:
Puronvarsikuusikko. Biotooppi oli erittäin suojainen, vanha
korpikuusikko, jossa puusto koostui lähes yksinomaan
kuusista, joukossa muutama ylismänty. Lisäksi korpipaatsa
maa ja muutamia koivuja. Pienellä alueella kasvoi myöskin
kieloja.
Lohko 8:
Mäntykangas/harjumaasto. Biotooppi oli erittäin jyrkkien
rinteiden muodostamaa mäntykangasliarjustoa, jossa puuston
valtalajina olivat vanhat osittain keloutuneet männyt.
Joukossa esiintyi myöskin muutamia koivuja ja kuusia.
Pohjakasvillisuutena oli poronjäkälät ja puolukka ja jonkin
verran mustikkaa, Sammalpeite oli seinä- ja kynsisammalta.
Sammalpeitteen alta näkyi jonkin verran kivirakkaa.
Mäntyjen rungot olivat osittain ruskean lupon peitossa.
Lohko 9:
Mäntykangas/suppa. Biotooppina oli kuiva mäntykangas, jossa
puuston muodostivat vanhat ylismännyt, joista osa oli
keloutunut aivan harmaaksi. Supan pohjalla kasvoi myöskin
erittäin kookas vanha koivu, jonka runko oli myöskin lupon
peitossa. Pohjakasvillisuutena oli poronjäkälää ja puoluk
kaa sekä jonkin verran mustikkaa. Kurun seinämä oli
osittain kivikkoista, mutta jäkäläpeite peitti tuon kivi
kon. Lumi pysyi pitkään tuon supan pohjoisrinteellä. Lumi
hävisi vasta toukokuun loppupuolella.
Lohko 10:
Kuiva mäntykangas. Biotooppina kuiva mäntykangas, joka oli
tämän reitin vallitsevin biotooppi, Puusto oli harvaa,
kangas oli valoisa, Pohjakasvillisuutena oli erittäin
kaunis poronj äkäläpeite. Lisäksi pohj akasvillisuudessa
esiintyi puolukkaa. Puuston valtalajina oli mänty, joukossa
oli vain muutamia koivuja ja siellä täällä muutama kuusi.
Osa männyistä oli keloutunut pystyyn.
Lohko 11:
Lammen ympäryssuo. Biotooppi oli tyypillinen lammenympärys
suo, aika märkä, jossa kasvoi pienikokoisia, kitukasvuisia
mäntyjä. Pohjakasvillisuutena oli erittäin runsaasti
vaivaiskoivua ja vaiveroa sekä saroja, suopursua ja jonkin
verran suomuurainta. Suo oli mättäikköstä. Sammalpeitteen
muodostivat erilaiset rahkasammallajit. Lammen rannassa
kasvoi suoputkea ympäri lampea.
Lohko 12:
Kuiva mäntykangas. Tämä oli reitin loppuosan biotooppi,
joka lähti lammen ympäryssuolta nousemaan ylös Maarian
särkille. Biotooppina oli kuiva mäntykangas, jossa puus
tona olivat männyt.. Männyt olivat vanhoja kookkaita
ylismäntyjä. Aluskasvillisuutena oli poronjäkälää, mustik
kaa, puolukkaa ja seinä- ja kerrossammalta.
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Laskentareitti 3 Pihlajakorven maastossa (7135 - 646)
Tämä laskentareitti oli otettu vertailuaineistoksi kahdelle
ensimmäiselle reitille. Laskentareitit 1 ja 2 olivat
lähinnä luonnontilassa olevaa metsää. Laskentareitti 3 oli
talousmetsää, jossa kasvoi osittain eri ikäisiä taimikoita.
Yksi alue oli myöskin aurattu ja alueella kasvoi taimikkoa.
Tämä 800 m pitkä laskentareitti oli jaettu seitsemään
lohkoon.
Lohko 1:
Nuorehko mäntytaimikko. Puuston muodostivat noin 3 m kor
keat männyntaimet, joukossa esiintyi jonkin verran myös
koivua. Pohjakasvillisuutena oli variksenmarjaa, puolukkaa,
poronjäkälää ja pikarijäkälää. Sammalpeite oli kynsi- ja
seinäsammalta.
Lohko 2:
Männikkö/kuusikko. Tämä lohko muodostui järeämmästä ja
kookkaammasta mäntytaimikosta, joissa osa oli jo siemenpuu
vaiheen saavuttanutta. Biotooppi oli huomattavasti kosteam
paa kuin edellinen. Puustona olivat männyt, myös jonkin
verran kuusia esiintyi. Reitin vasemmalle puolelle jäi
vanha kookas haapa, joka oli kolopesijöiden suosiossa.
Lisäksi reitin oikeassa reunassa oli vanha raita. Pohja
kasvillisuutena olivat suopursu, mustikka, juolukka,
puolukka ja variksenmarja. Siellä täällä kasvoi joitakin
pieniä pihlajia.
Lohko 3:
Kostea räme. Biotooppi muistutti jonkin verran edellistä,
oli tosin jonkin kosteampaa. Puuston valtalajina oli kuusi,
joukossa myöskin mäntyjä ja pieniä koivuja. Kenttäkerron
valtalajina olivat suopursut, mustikat ja juolukat.
Joukossa kasvoi myöskin joitakin saroja ja heiniä. Sammal
peitteen muodostivat eri rahkasammallajit.
Lohko 4:
Aurattu taimikko. Lohkon alussa oli erittäin vanha raita,
jota kolopesijät olivat hakanneet aika paljon. Puustona
olivat männyt, jotka olivat 3 - 4 m korkeita. Lisäksi
joukossa esiintyi aika runsaasti koivua, jonkin verran
pihlajaa ja muutamia kuusia. Alueen aurauksissa esiintyi
myöskin erilaisia heinäkasveja. Äluskasvillisuus muodostui
puolukoista. Alueella esiintyi myös jonkin verran myöskin
mustikkaa ja siellä täällä variksenmarjoja. Äurauksen
jäljet eivät vielä olleet arpeutuneet, vaan ne olivat
osittain sorapinnalla.
Lohko 5:
Kostea suo/räme. Puusto muodostui kitukasvuisista männyis
tä, joukossa kasvoi joitakin kuusia ja koivuja. Osa isoista
koivuista oli säästynyt edellisen hakkuun aikana. Kenttä
kerroksessa esiintyi suopursuja, vaivaiskoivuja, vaiveroita
ja joitakin katajia sekä suomuuraimia. Sammalpeitteenä oli
rahkasammal ja paikka paikoin seinäsammal.
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Lohko 6:
Vanhempi mäntytaimikko. Alueen puustona olivat taimikko
männyt, korkeudeltaan noin 4 -6 m. Siellä täällä oli pieniä
koivuntaimia. Kenttäkerroksessa kasvoi puolukkaa, variksen
marjoja, kanervaa, suopursuja, mustikkaa ja poronjäkälää.
Loliko 7:
Nuorehko mäntytaimikko, jossa taimikko oli yhtä pitkää kuin
lohkossa 1, eli noin 3-metristä. Lisäksi puiden joukossa
kasvoi jonkin verran koivun taimia, samoin pihlajaa ja
muutamia raitoja, jotka olivat vesoneet kaadettujen
raitojen kannoista. Pohjakasvillisuus koostui variksen
marjoista, puolukoista, poronjäkälistä ja seinä- ja
kynsisammaleista.
Lopuksi tarkastelemme biotooppikuvauksien perusteella sitä,
mitkä rysät ja laskentareitit ja muut tutkimusmenetelmät
kuvastivat luonnontilaista aluetta ja mitkä talousmetsiä.
Syöttirysät 1, 3, 4 ja 5 olivat luonnontilaisessa metsässä.
Syöttirysä 8 oli erittäin vanhan hakatun mäntykankaan
rinteessä. Talousmetsäalueella olivat syöttirysät 2, 6, 7,
9 ja 10. Valorysät 1 ja 2 sijaitsivat kulttuuribiotoopeil
la, joista valorysä 1 oli lähempänä luonnontilaisia metsä-
alueita ja mäntykankaita. Valorysä 2:n biotooppi oli
erittäin rehevä ja lajisto monipuolista.
Generaattorivalorysistä luonnontilaisessa ympäristössä
olivat rysät 7, 8, 10, 14, 19, 22 ja 24. Ja talousmetsässä
rysät 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 20 ja 21. Näiden kahden
erilaisen luonnonympäristön välimaastoon sijoittuivat rysät
1, 2, 3, 5, 9 ja 15. Osa viimeksi mainituista rysistä oli
sijoitettu vanhoille hakkuuaukeille ja vain rysä 20
sijaitsi keskellä suurta hakkuuaukeaa.
4 TULOKSET
4.1 SUURPERHOSET
Maariansärkät - Iso-Palosen perhosinventointi tehtiin sekä
talousmetsässä että luonnontilaisella alueella. Alueiden
tuloksia vertailtiin keskenään. Erittäin selviä eroja ei
löytynyt, osittain sen vuoksi, että selviä indikaattori
lajeja ei vielä tunneta. Asia vaatii nimenomaan lisä-
tutkimuksia.
Suurperhosia havaittiin yhteensä 6983 yksilöä 173:sta la
jista. Lajimäärää voidaan pitää hyvänä yhden kesän tutki
mukselle.
Tutkimusalueella esiintyi luonnontilaiselle ympäristölle
tyypillisiä lajeja mm. Clossiana freija, Eupithecia gelida
ta, Sympistis heliophila, Catocala adultera, Hillia ins,
Litophane lamda.
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Seuraavassa käydään läpi Helsingin Hyönteisvaihtoyhdistyk
sen v. 1990 painaman vaihtopisteluettelon mukaisesti yli
20 pistettä ylittävät lajit.
Boloria aquilonaris (20). Tutkimusalueella lajilla oli
kohtalaisen runsas kanta rämeillä ja soilla. Sitä havait
tiin useista eri paikoista.
Erebia embla (30). Lajin kanta oli alueen soilla runsas.
Sitä havaittiin useista eri paikoista, ehkä runsaimmillaan
se oli Jäkäläsärkän laskentareitin läheisyydessä.
Oeneis Jutta (20). Rämekylmänperhosen lentovuosi sattui
juuri tutkimuskesäksi 1992. Sillä näytti olevan alueella
runsas kanta.
Chloroclysta infuscata (20, 25). Alueelta havaittiin vain
muutama yksilö kesän aikana kyseistä lajia. Sen kanta on
huomattavasti harvalukuisempi kuin Elimyssalossa kesällä
1991. Iso-Palonen - Maariansärkkien biotoopit toki poik
keavatkin huomattavasti Elimyssalon biotoopeista.
Eupithecia gelidata (30). Lajia havaittiin vain pariin
otteeseen alueella, mutta lajilla lienee kohtalainen kanta
tutkimusalueen soilla. Lajin lentoaika oli yllättävän
aikainen niinkuin monen muunkin lajin tänä kesänä. Ilmei
sesti tutkimusretket kyseisen lajin löytämiseksi soilta
ajoittuivat liian myöhään.
Hypoxystis pluviaria (30, 40). Lajia havaittiin alueelta
vain kerran kesän aikana. Laji on tyypillisesti Kainuun
korkeudella kohtalaisen harvalukuinen ja sitä havaitaan
vain yksitellen.
Trichiura crataegi (6, 20). Lajia havaittiin Viiksimon
valorysästä yksi naaras ja Nurmelan valorysästä yksi
koiras. Muita havaintoja alueelta ei ollut. Myös kesällä
1991 Elimyssalon kartoituksessa Viiksimossa palaneesta
valorysästä saatiin kyseistä lajia. Lajilla on alueella
harvalukuinen kanta.
Odontosia sieversi (10, 40). Lajin yksi koiras havaittiin
keväällä Älanteen Lökin maastossa generaattorivalorysästä
11.5. Muita havaintoja alueelta ei ollut. Lökin maaston
biotooppi olikin tyypillistä sieversille.
Ärctia caja. Lajia saatiin vain yksi koiras Viiksimon
kiinteästä valorysästä 16.8.-l.9. Lajilla on alueella
harvalukuinen kanta ja sitä tavataan vain yksittäin.
Catocala adultera (30). Lajia havaittiin ympäri Kainuuta
kesällä 1992. Tutkimusalueelta saatiin syöttirysästä
Kauronjärven rannalta koiras ja naaras. Naaras saatiin
myöskin munimaan, joka on erittäin harvinaista. Munia
pyritään kasvattamaan aikuiseksi asti.
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Autographa macrogamma (20). Laji esiintyi tyypillisesti
tutkimusalueella kohtalaisen harvalukuisena. Sitä tavattiin
yhteensä viisi yksilöä valorysistä. Tosin lajin lentoaika
na valon houkutusteho oli Kainuun korkeudella vähäinen.
Autographa buraetica (30, 40). Lajia havaittiin kiinteästä
Nurmelan pihassa olevasta valorysästä 23.6. - 77. yhteensä
kolme koirasta. Se oli selvästi harvalukuisempi alueella
kuin lähilaji Autographa pulcrina, josta laji on hiljattain
jaettu erilleen.
Syngrapha microgamma (30). Ainoa havainto tutkimusalueelta
kyseisestä lajista saatiin Nurmelan pihasta valorysä 2:sta
9. - 16.6. yksi koiras. Lajilla on alueella harvalukuinen
Phodetes minima (10, 35). Lajia havaittiin Viiksimon
kiinteästä valorysästä 28.7. - 4.8. kaksi koirasta. Lajilla
on tutkimusalueella harvalukuinen kanta ja sitä saadaan
enimmäkseen yksitellen.
Silkkiyökkönen Hillia ins (20 - 30 pistettä riippuen
värimuodosta). Lajia havaittiin sekä päämuotoa että f.
schildei-muotoa tutkimusalueella kymmeniä yksilöitä.
Lajilla on alueen pajukkojen ympäristössä kohtalaisen
runsas kanta.
Litophane lamda (20). Lajia saatiin alueelta Saksanlammen
syöttirysästä sekä keväällä että syksyllä yhteensä kolme
yksilöä. Lajilla on Kainuussa tyypillisesti harvalukuinen
kanta ja sitä saadaan yleensä vain yksitellen.
Xestia alpicola (20). Alueella esiintyi lajista pari
yksilöä, vaikka lajilla ei tänä vuonna ollutkaan lento
vuosi. Edellisvuodesta päätellen Viiksimon kiinteän
valorysän tulosten perusteella lajilla on alueella runsas
kanta.
Tutkimusalueen lajisto oli tyypillistä Kainuulle. Uusia
lajeja ei havaittu kesällä 1992.
Sen sijaan Elimyssalon lajistoon saatiin täydennykseksi
kolme lajia. Uusia lajeja olivat Erehia ernbla, Oeneis Jutta
ja Clossiana frigga. Näistä laji Clossiana Erigga on ollut
kadoksissa Kainuusta kymmeniä vuosia. Elimyssalon kokonais
lajilukumäärä on nyt 167 lajia. Lisäksi saatiin Elimys
salosta varmistettua havainnot lajista Xestia sincera,
josta havaittiin toukka kuuselta. Edelleen Elimyssalosta
saatiin epävarma toukkahavainto rusoharmoyökkösestä (Xestia
brunneopicta), mutta tämä vaatii lisätutkimuksia laji
määrityksen varmistamiseksi.
4.2 PIKKUPERHOSET
Kesällä 1992 alueen tutkimuksissa havaittiin pikkuperhosia
2890 yksilöä 175:stä lajista. Kainuulle uusia lajeja
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havaittiin kuusi lajia, joista kaksi havaittiin myös
Hiidenportin alueen kartoituksessa kesällä 1992. Kainuun
maakunnalle uusia lajeja olivat Niditinea truncicolella,
Coleophora ramosella, Brachmia rufescens, Olethreutes
concretanus, Epihlema grandaevana ja Phycitodes binaevel
1 um.
Seuraavaksi esitetään luettelo havaituista pikkuperhosista
joiden pistemäärä (Helsingin hyönteisvaihtoyhdistys 1990)




Nematopogon magnus (10, 20)
Nemophora amurensis (15, 25)
Phylloporia bistrigensis (30)




Paraswammerdamia lapponica (50, 60)





Chionodes nubilella (25, 30)
Cossus cossus (30, 25)
Argyrotaenia ijungiana (15, 30)
Cochylidia subroseana (20, 15)
Qlethreutes dissolutanus (35, 40)
Olethreutes concretanus (50)
Ancylis tineana (30, 35)
Cydia coniferana (20)
Mutuuraia terrealis (15, 25)
Udea hamalis (25)
Kaikilla näillä pikkuperhoslajeilla oli alueella kohtalai
sen harvalukuinen kanta. Suurinta osaa tavattiin vain yksi
yksilö koko kesänä ja osasta vain koverrehavainto. Alueen
lajistoa yleisesti tarkasteltaessa huomattiin sen kuvasta-
van tyypillistä keskiboreaalisen havumetsävyöhykkeen
lajistoa. Lajisto oli myöskin tyypillistä Kainuulle.
Lajistossa oli havaittavissa jonkin verran eteläistä
tuulahdusta.
Lisäksi tutkimuskesänä saatiin täydennystä Elimyssalon
lajistoon: pikkuperhosiin saatiin neljä uutta lajia,
$tigmella lapponica, $tigmella sorbi, Phyllonorycter sorbi
ja Phyllonorycter strigulatella. Kokonaislaj ilukumääräksi
näin ollen Elimyssalossa tulee 218 pikkuperhoslajia.
4.3 KOVÄKUORIAISET
Kovakuoriaiset tallennettiin ja määritettiin Maarian
särkkien - Iso-Palosen alueella olleista pyydyksistä
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kesällä 1992, Materiaalin keräsivät Reima Leinonen ja Timo
Nissinen. Materiaalin määritti Ilpo Rutanen. Alueelta
havaittiin yhteensä noin 1100 yksilöä 131 lajista.
Käytetyt tutkimusmenetelmät: 3 kourupyydystä, 2 ikkuna
pyydystä, 2 kiinteää valorysää, generaattorivalorysä 25
yönä, 10 syöttirysää ja lisäksi haavipyyntiä.
Seuraavaksi esitetään alueelta saatuja mielenkiintoisia
havaintoj a:
Phulonthus lederi, levinneisyydeltään pohjoinen lyhyt
siipinen, joka tavattiin maassamme ensi kerran v. 1983
Kuusamosta (J. Muona). Sen jälkeen laji on löydetty noin
kymmenestä paikasta Pohjois-Suomesta. Kuhmon löydöt ovat
toiseksi eteläisimmät havainnot Suomesta, eikä lajia ole
aikaisemmin ilmoitettu Kainuusta. Lienee levinneisyyttään
etelään päin laajentava ja yleistyvä laji.
Malthodes inisellus, sylkikuoriaislaji, jota taksonomisista
epäselvyyksistä johtuen ei ole vielä ilmoitettu Suomen fau
naan kuuluvaksi. Useimmat havainnot ovat Pohjois-Karjalasta
ja Kainuusta. Tällä alueella laji näyttää olevan jopa ylei
nen.
Lajiston yleiskuva on pääosin samanlainen kuin Etelä
Suomessa. Havaituista lajeista polijoisia ovat ?terostichus
adstrictus, Philonthus lederi ja Eanus costalis. Vastaavas




Perhosnäytteet kerättiin syöttirysillä ja valorysällä
12.05-13.08. 1991 eri puolilta Elimyssaloa. Syöttineste
analysoitiin erikseen.
Pyydystettyjen perhosten ja syöttinesteen raskasmetalli
pitoisuudet mitattiin seuraavasti: hyönteisiä kuivattiin
ensin pakasteessa ja lopuksi lämpökaapissa alle 40 °C:een
lämpötilassa. Syöttineste kuivattiin haihduttamalla se
kuiviin dekantterilasissa, jota lämmitettiin sähköliedellä
(toimenpide tuotti uskomattoman tuoksun).
Kuivattuja hyönteisiä ja syöttinestettä punnittiin teflon
astioihin, joihin lisättiin 15 ml väkevää typpihappoa.
Näytteet keitettiin tämän jälkeen CEM-mikroaaltouunissa
metallien vapauttamiseksi näytemateriaalista. Näytteiden
lisäksi mukana olivat myös nolla- ja referenssinäytteet.
Keitetyt näytteet suodatettiin Whatman 40 -suodattimien
lävitse 50 ml:n mittapulloihin, mihin tilavuuteen näytteet
laimennettiin ionivaihdetulla ja tislatulla vedellä.
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Näytteistä määritettiin metallipitoisuudet Helsingin yli
opiston kasvitieteen laitoksen ekologian laboratorion
Varian Techtron 1200 -atomiabsorbtiospektrofotometrillä.
Pitoisuuksista vähennettiin mahdollisesti nollasta poik
keavat nollanäytepitoisuudet. Referenssinäytteiden pitoi
suuksia verrattiin referenssien todellisiin pitoisuuksiin.
Niiden mukaan analyysitulokset ovat luotettavia.
Tutkitut lajit, keräysajat, yksilömäärät ja lajien ravinto
kasvit on esitetty taulukossa 1 ja taulukossa 2 mitatut
metallipitoisuudet.
Taulukko 1. Tutkimuksissa käytetyt lajit, keräysajat,
yksilömäärät ja niiden käyttämät ravintokasvit.
Laji Keräysaika Yksilöm. Ravintokasvit
Ochropacha dupiaris 02.07-25.07 58 Koivu, leppä
Pikkuvillaselkä
Eulithis populata 07.08-08.08 152 Mustikka, juolukka
Mustikkaitiittari
Orthosia gothica 12.05-28.05 48 Lehtipuut, polyfagi
Tunnusraitayökkönen
Diarsia endica 15.07-25.07 50 Mustikka, ruohot
Suvimaayökkönen
Xestia rhaetica 23.07-30.07 26 Mustikka, juolukka
Nuoliharmoyökkönen
Xestia speciosa 23.07-13.08 42 Mustikka, vaivaiskoivu
Kirj oharmoyökkönen
Hepiolus fusco
nebulosus 25,07 66 Saniaislajit, juuristo
Saniaisperho
Syöttineste (Olut,
koko kesä 2x 125 l - hiiva, fariinisok.)
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Taulukko 2. Tutkitut lajit ja niiden metallipitoisuudet.
Lisäksi keskiarvopitoisuudet ja syöttinesteen metallipitoi
suudet.
Metallipitoisuudet ppm (pg/g kuivaa)
Laji Cd Cu Fe Mn Ni Zn
Ochropacha duplaris 0.51 13 6? 12 3 107
Pikkuvillaselkä
Eulithis populata 0.28 16 59 14 2 174
Mustikkamittari
Orthosia gothica 0.19 15 63 95 212
Tuniiusraitayökkönen
Diarsia endica 0.41 19 83 58 11 183
Suvimaayökkönen
Xestia rhaetica 0.41 16 63 147 3 190
Nuoliharmoyökkönen
lestia speciosa 0.30 20 75 99 3 151
Kirjoharmoyökkönen
Hepiolus fusconebulosus 0.73 15 132 155 5 220
Saniaisperhonen
Keskiarvo (Mean level) 0.40 16 7? 83 4 17?
Syöttineste (Olut, fariini
sokeri, hiiva) - - 18 10 0.4 5.5
Syöttinesteen metallipitoisuudet ovat selvästi perhosista
mitattuja pitoisuuksia pienempiä. Koska syöttinesteen määrä
perhosten elimistössä ei ole tiedossa ja vaihtelee eri la
jeilla, on vaikea arvioida, kuinka paljon syöttineste on
aiheuttanut kontaminaatioita, Todennäköisesti sen vaikutus
on kuitenkin olematon.
Perhosten metallipitoisuuksien vertailu osoitti eri lajien
välisten erojen olevan kohtalaisen pieniä. Poikkeuksen
muodostaa laji Hepiolus fusconebulosus, jonka Fe, Mn ja Zn
pitoisuudet ovat selvästi korkeammat kuin muiden perhosten
vastaavat pitoisuudet. Tämä selittyy sillä, että laji
käyttää ravinnokseen maanalaisia kasvinosia. Lajien
Eulith±s populata ja Ochropacha dupiaris Mn -pitoisuudet
olivat puolestaan pienempiä kuin muiden.
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Tulosten vertailu samalta alueelta kerättyjen kerrossammal
ten metallipitoisuuksien kanssa paljasti seuraavaa: keski
määräiset Cd, Cu ja Zn -pitoisuudet olivat huomattavasti
korkeammat hyönteisissä kuin sammalissa (kertoimet Cd 2.5,
Cu 5 ja Zn 6). Fe ja Mn -pitoisuudet olivat hyönteisissä
kolmanneksen tai puolet sammalten vastaavista pitoisuuksis
ta. Ainoastaan Ni -pitoisuudet olivat molemmissa näytemate
riaaleissa suunnilleen samaa suuruusluokkaa.
Verrattaessa perhosten tuloksia aikaisemmin Suomessa
tehtyihin metallimäärityksiin perhosista pitoisuudet olivat
keskiarvon molemmin puolin (Nuorteva & al. 1989). Suuria
poikkeamia ei havaittu. Perhoset soveltuvat kohtalaisen
hyvin indikaattoriksi metallien suhteen, vaikka ne pystyvät
ulostamaan suurimman osan metalleista toukkavaiheessaan.
Tämä vaatii kuitenkin runsaasti lisätutkimuksia useilla eri
lajeilla.
6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Iso-Palonen - Maariansärkkien alueelta ei tavattu uhan
alaisialajeja. Sen sijaan Elimyssalon alueelle suoritetuil
la tarkastuskäynneillä havaittiin jäkälämittaria (Alcis
jubatus), joka kuuluu uhanalaisiin lajeihin. Kaiken
kaikkiaan voidaan todeta seuraavaa:
Iso-Palosen - Maariansärkkien tutkimusalueen lajisto oli
tyypillistä keskiboreaalisen metsäluonnon lajistoa. Siinä
esiintyi paikoittain selviä kulttuuribiotooppien vaikutuk
sia. Alueen reunamilla suoritetut hakkuut olivat vaikutta
neet hieman lajistoon ja yksilömääriin. Vanhemmilla
hakkuiden vaikutusalueilla oli havaittavissa “pioneeri
lajien” paikkaava vaikutus, eli yksilömäärät olivat
nousseet lähes ennalleen. Lajisto oli hieman yksipuolistu
nut. Esim. metsämittaria (Ematurca atomaria) ja syysvarpu
mittaria (Chloroclysta citrata) esiintyi normaalia runsaam
min hakuualueilla kuin muilla biotoopeillia.
Alue on luonnoltaan mielenkiinteistoista. Tulevaisuudessa
tarvitaan koko alueen lisäkartoitusta ja uusintakartoitus
olisi suotavaa tehdä muutaman vuoden kuluttua mahdollisten
muutosten havaitsemiseksi. Keskellä suurta hakkuuaukeaa
sijaitsevassa Mullikonlammen rysässä nro 20 ei tullut
saalista juuri lainkaan. Se tukee näkemystäni, että hakkuut
romahduttavat yöperhosten populaatioita ainakin hetkelli
sesti. Tosin hakkuuaukealle sijoitettu valopyydys ei kerää
tehokkaasti, koska taustavaloa on enemmän. Syöttirysissä
oli havaittavissa samansuuntaisia tuloksia kuin generaatto
rivalorysissä. Vasta hakattujen alueiden lähellä olleiden
syöttirysien yksilömäärä oli selvästi pienempi kuin
luonnontilaisessa ympäristössä olleen syöttirysän.
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Lajistoa tarkasteltaessa vanhojen luonnonmetsien lajit
häviävät hakatuilta alueilta kokonaan. Asia vaatii kuiten
kin runsaasti lisätutkimuksia. Ongelmana näille tarkaste
luille on myös se, ettei selviä perhosten indikaattorilaje
ja tunenta. Rehevässä rantalehdossa sijainneen syöttirysän
6 laji- ja yksilömäärät olivat selvästi korkeammat kuin
muiden rysien vastaavat luvut. Luonnontilaisilla alueilla
olleiden rysien yksilömäärät olivat tasaisen pienehköjä.
Alueella esiintyi yllättävän paljon valkonopsayökköstä
(Sympistis heliophila). Pyydystämiseen käytettiin lajin
omaa keinotekoisesti valmistettua hormonia ja tämä vaikut
ti osittain tulokseen. Lajia ei saada yleensä muilla
menetelmillä kovinkaan runsaasti.
Iso-Palonen - Maariansärkät alueelta ei tavattu uhanalaisia
lajeja. Sen sijaan Elimyssalon alueelle suoritetuilla
tarkastuskäynneillä tavattiin j äkälämittaria (Alcis
jubatus), joka kuuluu uhanalaisiin lajeihin. Luonnontilai
sula alueilla esiintyi seuraavia lajeja, jotka puuttuivat
talousmetsien alueilta:
Erebia ligea, Scopula floslactata, Chloroclysta infuscata,
Eupithecia indigata, Eupithecia gelidata ja Panolis
fiammea. Lajia Sympistis heliophila esiintyi luonnontilai
sula alueilla runsaammin. Lisäksi tutkimusalueella
kulttuuribiotooppien vaikutus oli varsin selvä. Kulttuuri
biotoopeilla suoritettu havainnointi tuotti runsaimman
lajimäärän. Tämä johtuu osittain myös siitä, että kulttuu
ribiotoopeilla kasvaa runsaasti erilaisia ravintokasveja.
Ojittamattomia soita näyttäisivät tämän tutkimuksen
perusteella suosivan lajit: Clossiana freija ja Coenympha
tuula. Samoin Oeneis Jutta esiintyi runsaampana ojittamat
tomilla soilla.
Alueen talousmetsä/ luonnonmetsävertailu tulisi tarkistaa
myöskin parittomana vuonna, jolloin on harmoyökkösten
(Xestia) lentovuosi. Tämä antaisi kohtuullisen hyvän kuvan
alueen luonnontilaisuudesta, koska tässä suvussa olevien
lajien arvoa luonnontilaisuuden ilmentäjänä on korostettu
muissakin tutkimuksissa. Tätä tutkimusta tulee kuitenkin
pitää pääosin peruslajiston selvityksenä alueelta.
Lisäksi johtopäätöksenä voidaan esittää kovakuoriaisista
seuraavaa:
Alue oli lajistoltaan mielenkiintoista ja siinä esiintyi
muutamia eteläisiä lajeja ja lajisto oli muutenkin pääosin
samanlaista kuin Etelä-Suomessa. Lajiston joukossa esiintyi
kuitenkin myöskin muutamia pohjoisia lajeja ja kaiken
kaikkiaan harvinaisia lajeja esiintyi kymmenkunta, joista
mainittakoon Nurmelan valorysästä saatu Buprestis rustica
yksi yksilö, joka ei yleensä tule valolle.
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7 LOPPUSÄNÄT
Tutkimuksen rahoitti pääosin Metshallinnon Kainuun
puistoalue. Maastotyöstä vastasi suurelta osin Timo
Nissinen. Pikkuperhoset ja koverteet määrittivät dosentit
Juhani Itämies ja Juha Viramo Oulun yliopistosta. Kova
kuoriaiset määritti vanhempi tutkija Ilpo Rutanen vesi- ja
ympäristöhallituksesta. Lisäksi Juhani Virkanen määritti
raskasmetallit Elimyssalon alueelta kerätyistä perhosista.
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Kuva 1. Generaattorivalorysä sijaitsi kaksi kertaa
Kallioisten kämpän lähistöllä olevassa kotkansiipi
lehdossa
Kuva 2. Kiinteä valorysä 2 sijaitsi koko tutkimus-
ajan Nurmelan rehevällä piha-aukealla.
Kuva 3 Syöttirysä 3 sijaitsi tutkimusalueelle tyy
pillisellä biotoopilla, kuivalla mäntykankaa11a
Kuva 4. Tutkjmusalueefta saatiin kaksi yksilöä




Palautusosoite ja tiedustelut Larry Huldn, Eläinmuseo, P Rautatiekatu 13, 00100 HELSINKI (puh 90-40271)
Merkitse laji ylivllvaamalla klrjainkoodi . YKSI lomake ruutua ja ajanjaksoa kohti • Voit lisätä lukumäärän tai ko!raaUnaaraat (esim. 810)Llsatletoja varten rengasta lajinumero ja tayta erIllinen tiedonantolomake Anna tarkat tiedot harvinaisista, uhanalaisistavaeltavista ym. mielenkiintoisista lajeista ja havainnoista. Mainitse erikseen jos jokin havainto olisi pidettävä salassa.Havaintomonetelmä (rengasta YKSI vaihtoehto): ei erilelly valorysä valvontavalo syöttirysä syötti Malaise näköhavainto
Havainnoitsija (yksi nimi) lahiosoite postiosoite puhelin (+paivays)
0—P 10 8 — 2 lIS 8 rIo tReia Leinonen, 1111o
Vuosi henkilökoodi (jåiAiyhjksi) j iomakekoodi aiätyh1åks f maakunta ÷ kunta ruutu (10 tai 1km)1 päivämäärä tai ajanjakso92 1 Kn:Iirt;o O O
Järjestys ja nimistö ovat vuoden 1987 Suomen perhosten luettelon mukaan (Notulae Entomol. 67:49-118)
HE3PZRIXDA 78 freij 155 bisel 236 aemul 318 renta 399 Apunct1 9rnaiva 79 polar 156 husi]. 237 Sluctu 319 debii 400 Eatoma2 aiVeu 80 thore 157 seria 238 Rhasta 401 Bpinia3 andro ei frigq 158 dinld 239 subba 321 Clegat 402 Cpusar4 centa 82 inpro 159 emarg 322 Csoror 4öaSi5 Cpamcfl 83 tilan 160 avers 241 undui6 si.iui 84 euphr 161 straIn 242 rdubit 324 piaqi 405 teeer7 PL’norph 85 char 162 dever 243 Pvetul 325 Oatrat 406 Cnarqa8 Tiineo 86 ?4ciruci 163 Rvibfc 244 trans 326 Dblome 407 Hfaaci9 ?1coana 87 djamj .otiinae 245 bianq 327 Vcamhr 408 Gobfus10 Ovenat 88 Mathai 164 Lrotar 246 Imang 328 nebui 409 obscuPAPILXONIDÄZ 89 Hnatur 165 Pvirqa 247 Edilut 329 Asibui 410 Psorda11 Papoli 90 iduna 166 Scheno 248 chris 330 fifiaise Tiorac12 unemo 91 Laurin 167 Ovitta 249 sutta 331 sylva 412 Siinea13 Pmacha 168 obsti 266 Obrtsna 332 Iia1te ‘ 413 AiivaPXXEIDAZ 92 Raemel 169 Xbiriv 251 fagat 333 Tpoiyc 414 Pstria14 Lsinap 93 Eligea 170 desig 252 Psabin 334 carpi LkSXOCARPXDAZ15 Acrata 94 nedus 171 abras 253 Ptaeni Psexa1 415 Ppoplil16 Pbrass 95 djsa 172 munit 254 affin 336 Aviret 416 l’crata96 eobia 173 soadt 255 ainhe 337 appen Tiesi4 Iarrii 338 Hregel 418 Hneust19 Pdapli 98 Onorna 175 quadr 257 bifac Rnnow.iinee 419 castr20 Enhior 99 bore 176 nonIL 258 ndnor 339 Aqross 420 Ltrifo21 Acarda 100 177 fiuct
____________
340 Csyiva
- 421 querc101 Mjurti 178 annot aibui 422 Mrubi23 hyale 102 H1cao 179 C’.ibid 261 fiavo 342 opis24 hecla 103 Ahypua 180 cucui 262 di525L 343 Snotat 424 Ciun;g25 naste 104 Cparnph 181 Etriat 263 aagta 344 aiter 425 Epotat26 croce 105 tulli 182 hastu 345 signa 426 Pilisi27 Grharn 106 hero 183 pupii 265 Btibia 346 litur 427 GquercIYCAZIIXDAZ 107 qlyce 184 aiter 266 Etenui 347 clath 428 popui28 Ibetul 108 Paeger 185 tartu 267 intur ZNDROSD1229 Qquerc 109 Ioeger 186 galia 268 Jismm 349 carbo 429 Eversi30 Su—alb 110 maera 187 Cpolyg
__________
350 Ufaaci I.ZKOWXIDAZ31 Fpruni 11; petro 188 Cbiiln 270 abiet 430 I4tmd32 Crubi !!Ehin 189 Epolat 271 analo 352wa?233 LYCp?il DzZP1NDAZ 190 byssa 272 linar J5p 431 Atsu34 hei 113 Fiaser 191 nobil 273 irriq 354 Pfusca 432 Spavon35 dis 114 Dfalca 192 fiavi 274 exigu 355 Cadven SPEt)IXDAZ36 Hvirga 115 surva 193 saesi 275 valer 356 Pohlor 433 Acnflvo116 Cqlauc 194 Lclava 276 pygta 357 Ppulve 434 Aatrop38 Ciinim 117 Tbatfs 195 Ahadia 27? fenno 258 dolab 435 Siigua39 Eargla 118 Hpyrit 196 deriv 278 venos 436 pinas40 cargio 119 Tocula 197 Malbic 279 egena
___________
437 Mti1.a41 Pbatofl 120 or 198 Pcomit 280 santa 361 parai 438 Sosali42 Sorion Tfluct 199 Lsuffu 281 actae 362 ?macul 439 LAOpop43 Galexi 122 Odupia 200 otreg 262 selin 440 as44 Narion ‘TY Aflavi 201 Cocall 283 frisi 364 Eautus 441 Htityu4SPargus OMZTRX10AZ 20pruna 284 qroen 365 ainia 442 fusif46 Lidaa 124 Aparth 366 fuaca 443 Mateil47 Aartax 125 notha 204 Dooi3l 286 perno 367 eroaa 444 Dncrii48 Pnisia G.om.trina. 205 neili .!!9YS- 368 Sdenta 445 Meupho49 Eeuined 126 Gpapil 206 pyrop 268 expal 5 lunul 446 qafli127 Cbajul 207 pyral 289 abain 370 tetra 447 linea51 AgianU 128 Toisara 208 Eiiac 290 goosa 371 Asynin 448 Deipen52 Csemia 129 Haesti 209 napit 291 assin 372 Ediver 449 porse63 Aarnand 130 Cvirid 210 Csiter 292 tripu 373 Obiden EOOD0XEtDAZ54 Picaru 131 Tfjo’br 211 miata 293 vujo 374 Celin 450 PbucepNYMPHALIDAZ 132 Jlacte 212 citra i• denot 3ya 451 Cvinul55 Aina 213 jntus 295 subfu 376 Cpenna 452 Fbicuo56 LINpop St.rrhjnaa 211atef 296 ister 337 Äpruna 453 furcu57 Npo1yc 134 Cendu 215 tnunc 297 oucce 379 Apilos 454 bffid58 xanth 135 annul 216 Cfulva 298 orphn 379 Ipomon 455 Sfagi59 vaual 136 299 subun 380 lappo 456 Ndrcne60 antin 137 quenc 258 Tfirma 300 mille 381 hirta 457 turva61 INÄCIO 138 punct 219 vania 301 diinpi 566 Bstrat 458 Ttnito62 Vatala 139 Tgrisc 220 obeli 302 sinuo 383 betul 459 Ezicza63 cardu 140 5ternp 221 cogna jngg 384 Aauran 460 Pgnomaj AurtiC 145 jisoor 222 junip 304 pinpi 385 margi 461 tremn65 Pc—alb 142 rubig 223 serra 386 Edefol 462 Pplumi66 Alevan 143 insan 224 Eretic 306 nanat 387 Psecun67 Apaphi 144 frigi 225 Ecoryl 307 innot 388 Spluma69 Alaodi 145 f1ol 226 Captat 389 Ccinct 465 osansa69 Saglaj 227 oilva 309 dodon 390 Dribea 466 sieve70 Fniobe 147 corni 228 posti 310 pusil 391 Arean 467 Lbicol71 adipp 148 virgu 229 turba 311 laris 392 jubat 468 Gcrena72 Ilatho 149 omat 210Eifimc 312 tanti 393 Ameria 469 ?timon73 Bino 150 decor 231 i5lu 313 nunte 394 Brobor 470 Canast74 Bnapae 151 Iserpe 23L ruben 314 lance 395 punct
152 nurin 233 Clapid 315 Grufif 396 Cliche 472 anachjLeUfl0B 153 peli! 234 Hvital 316 Cv—ata 473 surtu73 cselen 154 sylve 235 tersa 317 chloe 398 P50050
LIITE 1/2 40
LY80ANTRXXDAZ 543 fraxi 612 Salbov 683 Ntypha 762 aurag 836 clavi474 Orocen 544 nupta 613 Cligus 688 Pnexa 31 50 637 excla175 angua 545 poomi 614 Calgae 683 Aqemin
_________
838 ipsil476 oides 546 pacta 615 erept 690 diaso 765 qilva 839 Apolyo477 Gselen 547 apona 616 raptr 691 sparg 766 Dcaeru 840 hypci478 asce 548 E0uioi 617 Pumovi 692 aigaa aadeoina, 841 Aputri479 Cabiet 549 Gstoli Amphipyrinsa 693 Riutos 767 ?unyrti 842 Oolect480 pudib 550 cmi 618 Apyram 694 Sl,uett 768 cordi481 taimi; 551 619 berbe 695 Aphrag 769 meopa 844 fenni482 Laalio Ei?iexu 620 peto). 696 Ctrigr 770 Dtrifo 845 Edepun483 LY1tnon Äceutiinae 6Z1 trago 697 Boctog 771 Lleuco 846 Slucer484 dis 553 Eminut 622 Dscabr 638 bland 772 ataud 847 RgriseARCTXZD).E 554 purpu 623 Rferru 699 Apubao 773 skrae 848 alinul485 Tsenex 555 Ppygar 624 Tmatur 700 Semigu 774 proxi 849 Cander486 Sirror 556 8candi 625 Tatrip 701 Cmorph 775 Aseced 850 cupre187 Nminia 557 Duncul 626 Eluoip 702 monta 776 Eimbec
488 Nmunda 558 banki 627 lmetic 703 selin 777 Hnana 852 orbon189 Arucol 559 Etrabe 628 Iretus 704 olavi 778 Pricha 853 comea490 Cmesorfl No1iua 629 subtu 705 Cmarit 779 lamut 854 fJdDr491 Pinusce 560 Mstrig 630 contu 706 Agiute 780 consp 855 janth492 Esoror 561 Ncucul 631 Epalea 707 pallu 781 bornby 856 chard493 griae 562 confu 708 lepig 782 tinct 857 Sravid494 pygum 563 aerug 709 Evenus 1 nebul 858 cland495 lutar 564 karu). 634 Caffin 710 Pteneb 784 Psagra 859 Opolyg496 compl Chlophorinac 635 trape Cucufliina, 785 Rretic 860 Gaugur497 depia 565 Enlora 630 pyral 711 Cabsin 786 Mbrass 86T’ETgma498 lurid 566 Bprasi 637 Hrectj 712 fraud 787 Mpersi 862 subro499 cereo 567 Ptaqan 713 argen 788 pisi
500 Lquadr aarrothripiaae 639 litho 714 artem 789 Lconti
501 Ccribr 568 Nrevay 640 sublu 715 lucif 790 wl0t 865 punic502 ?plant 641 obion 716 laotu 791 thala 866 Lporph503 Gquens 570 asiat 642 crena 717 umbra 792 suasa
504 flauljc Plunjjnao
- later 716 aster 793 olera 868 DRSmen505 ?lappo 571 Toi 719 gnaph 794 Pbiren 869 diii506 Bmenet 645 osui 720 iychn 795 Hbicoi
507 Aalpin 573 Mconfu 646 ruboa 721 Ciunul 796 Hrivui
508 Acaj 574 Lc—aur 647 remis 722 Bvimin 797 perpi 872 Xquiet
575 Pmonet 648 unani 723 Hiris 798 compt 873 lynge510 Osanni 576 Evaria 649 iilyr 724 Sfuneb 799 confu 874 rliaet
577 modes 650 pabul 725 heilo 800 albim 875 spuoi512 luteu 578 Pfestu 651 ancap 801 bicru
513 urtic 579 putna 652 sorde 727 zette 802 naesi 877 geiid514 USHmen 653 soolo 728 Bnubec B03C,ramj 878 borea515 Pfuosa 581 gaassa 654 ophio 804 Tcespi 879 lasta516 cdomfn 582 655 Oatriq 730 Lsolid 805 dedm 880 - diste517 Tjacob 583 burae 656 latru 731 Lhepat 806 ?flanua 881HOCTUXDAE 584 manda 657 fasni 732 ornit 607 Onruda 1’ lorez518 fstrta 585 jota 658 Ilfurun 733 furoi 808 mmm 883 tecta519 Htarpe 586 bract 659 liter 734 iaxnda 809 opima 884 c—nig520 .unal 587 excei 660 ilselis 810 popul 885 trian521 tarcr 588 Sdiase 661 asua 736 Xvetua 811 grani 886 ashwo
522 grise 589 662 Fcapti 737 exsol 812 ceras 887523 Noribr 590 inter 663 minim 738 Aoxyac 813 incer
524 Ptenta 591 pani “te 739 Dapnii 3ji 889 oulu
592 choche 665 elymi 740 Deremi 815 Hturca 890 sexst526 Temort 593 Atnige 666 fiusa 741 Bamioa 816 oonig 891 xanthRivulinaa 594 asoie 742 Msatur 817 ferra 892 Stypio
527 Rautio 595 tripl 668 breviE 743 adust 818 aibip 893 Eoccui528 Pfuria 9anthoinaa 669 Eonhrl 744 bathe 819 pudor 894529 Csalio 596 Pcoeno 670 Ltuata 741 Ppolym 320 atra
Hypanodinaa 597 TluUif 671 zoirt 746 flavi !3pr 896 leuqr130 Soosta 672 Xstnis jj3•,,j 822 897 Uoxali531 Hhumid Acroniotjoa, ocuie 748 Achi ‘!3’ obsoi e1iothidioaa
!ina 599 Nalpiu 674 fucos 749 Anaeni 824 conuaa 898 Pumbra532 flcrass 600 Amegac 756 Etrana 825 Sflasu 899 expri533 probo 601 aneni 676 onina 751 Cvacci Rootuinse 900 Harmig
534 obeaa 6b2 lepor 677 fiusnun 752 ruosa 626 Elidia 901 vinip535 rostr 603 aini 676 Hultim 753 runea 827 ochrg 902 marit536 Pvirid 604 cuspi 754 eryth 828 obeli 303 peltiCatooaiinae 605 tnide 680 nords 755 Acirce 829 triti 904 nubig537 Tluctu 606 psi 681 petas 756, lota 830 nigni 905 lucute538 Lpasti 607 stnig 682 Gflava 757 macil 831 ourao
539 vinia Qjna 683 Ctnide 758 nitid 832 teema UUSIA LAJEJA
540 craoo 609 auric 684 Scelsi 633 Aciner 906 Xbrupi
610 eupho 760 litur 834 vesti 907 Aluoid
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Järjestys ja nimistä ovat vuoden 1987 Suomen perhosten luettelon mukaan (Notulae Entomoi. 67:49-118)
MICROPTERtGIDÄZ 1091 metaxe 1183 pellio 1275 SCcratae 1366 EXailise 1462 arqent 1558 papplf
1001 Mimansue 1092 swarTare 1184 Sven.. 1276 YPevonylu 1367 OEdaucel 1463 pollfn 1559 abslnt
1002 aureat 1093 robert 1185 botbni 1277 padeli 1368 pastin 1464 triato 1560 artcol1003 arunee 1094 NEmetail 1186 stcuer 1278 maline 1369 libano 1465 eubone 1561 separa
1004 calthe 1095 cupria 1187 sersifu 1279 oaqnag 1370 pimpin 1466 dispil 1562 chrysaZRIOCRM6IID.X 1096 degeer 1180 trinot 1280 plumbe 1371 badiel 1467 bruuni 1563 succur
1005 Eflsubpur 1091 jr0r01r0 GRÄCXL23.RXIDA 1281 sedeil 1372 p010510 1468 pullic 1564 careii1006 unirsac 1098 esmark 1189 CAcucuii 1282 Eustanne 1373 yeir1 1469 littor 1565 miilef1007 sparrrs 1099 Aacuprel 1190 popule 1283 Kffascia •13T4 beuboa 1470 cingil 1566 peribe
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Triplax russica Phaedon concinnus
Triplax scutellaris Gonioctena pallida
COCCINELLIDÄE, leppäpirkot Phratora vitellinae
Coccinella magnifica Lochmaea caprea
LATRIDI IDÄE, närviäiset ATTELÄBIDÄE
Enicmus fungicola Byctiscus betulae
Stephostethus pandellei CURCULIONIDÄE, kärsäkkäät
CISIDAE, kääpiäiset Otiorhynchus nodosus
Cis hispidus Polydrusus ruficornis
Cis boleti Hylobius abietis
Orthocis aini Pissodes gyllenhali
MYCETOPHAGIDÄE SCOLYTIDÄE, kaarnakuoriaiset
Mygetophagus multipunctatus Hylurgops glabratus
SALPINGIDÄE Hylurgops palliatus
Rabocerus foveolatus Hylastes brunneus
Salpingus ruficollis Hylastes cunicularis
TENEBRIONIDÄE, pimikkökuoriaiset Tomicus piniperda
Bolitophagus reticulatus Pityogenes chalcographus
Mycetochara obscura Dryocoetes autographus
ÄNASPIDAE Trypodendron signatum










PIKKUPERHOSET JA SUURPERHOSET, RYHMÄYHTEENVETO







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Viiksimon rajavartioston piha
Koordinaatit (vähintn 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713232 : 66403









































































Vuosi:05.05-01.O9. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen




















































































































Laji VR 1 Havainto- Yksilömäärä





































































YHTEENSÄ: Macnolep. 72 lajia -> 1100/105




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Viiksimon rajavartioston piha
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713232 : 66403
Biotooppi: Kuiva mäntykangas/kulttuuri Lamppu:160 W sekavalo
Nissinen
Laji VR 1 Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Mic aureatella 23.06-30.06 1
2.Eri haworthi 11.05-20.05 2
3.Eri semipurpurella 11.05-20.05 4
4.Hep fusconebulosus 07.07-04.08 20/2
5.Sti salicis 10.06-16.06 1
6.Ect weaveri 23.06-07.07 5
7.Nem magnus 10.06-16.06 1
8.Nem swammerdamellus 10.06-16.06 1
9,Nem cloacellus 10.06-28.07 6
10.Nem picarellus 22.07-28.07 1
iLMon spilotella 22.07-04.08 4
12.Phy ulmifoliellus 10.06-16.06 1
13.Ypo evonymellus 28.07-04.08 1
14.Swa caesiella 10.06-16.06 1
15.Swa compunctella 23.06-22.07 3
16.Par lapponica 30.06-07.07 1
17.Par conspersella 16.06-16.08 81


















































































































Laji VR 1 Havainto- Yksilömäärä





































































































































































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki, Nurmelan piha
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713528 : 64432
Biotooppi:Kulttuuri/piha Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi:04,05-01.09.1992Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji VR 2 Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Och dupiaris 16.06-23.06 2/-
2.Ach flavicornis 04.05-12.05 6/-
3.Geo papilionaria 07.07-20.08 3/-
4.Jod putata 09.06-16.06 4/-
5.Cos albipunctata 26.05-23.06 6/-
6.Sco ternata 30.06-13.07 5/-
7.Sco chenopodiata 13.07-16.08 137/16
8.Xan munitata 07.07-20,08 36/3
9.Xan spadicearia 02.06-16.06 5/-
l0.Xan ferrugata 16.06-23.06 1/-
iLlan montanata 09.06-27.07 41/5
12.Epi alternata 09.06-13.07 1/2
13.Ent caesiata 13.07-01.09 16/14
14.Eul testata 04.08-01.09 26/1
15.Eul populata 21.07-01.09 84/10
16.Chl citrata 04.08-01.09 115/59
17.Chl latefasciata 28.07-16.08 6/6














































































































































































Laji VR 2 Havainto- Yksilömäärä






















































































































Laji VR 2 Havainto- Yksi1ömärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
103.Xes baja 04.08-01.09 18/1
104.Eur occultus 04.08-11.08 1/1
105.Cer rubricosa 12.05-02.06 3/1



















































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki, Nurmelan piha
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713528 : 64432
Biotooppi:Kulttuuri/piha Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi:04.05-01 .09.1992Inventoija:Reima_Leinonen, Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
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Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Älanne/Lökki
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 654
Biotooppi: kosteahko kuusikko Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3.
04.05 11.05 19.05
GR 1, 2, 3 Yksilömäärä koiras/naaras
1nventointikerrat
Laji 1. 2. 3. Yht.
19.45- 20.10- 19.30- koiras/
Macrolepidoptera 01.45 02.10 01.30 naaras
1.Tri carpinata E 1/- 1/-
1
2.Odo sieversi 1/- 1/-
s
3.Ort gothica päämuoto Ä 3/- 3/-





1.Sem avellanella Ä 1 1
2.Äcl maccana 4 1 5
YHTEENSÄ: Macrolepidoptera 3 lajia -> 14 koirasta




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkt/Viiksimonj oki
Koordinaatit (vahintaan 1 x 1 km n tarkkuudella)
(paikka merkitaan liitekarttaan) 7136 659
Biotooppi Rantalehto Lampputyyppi 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3.
21.05 26.05 16.06
GR 4, 6, 12 Yksilömäärä koiras/naaras
mv ntointike rat
Laji 1. 2. 3. Yht.
21.00- 22.30- 21.50- koiras/
Macrolepidoptera 02.00 00.30 02.50 naaras
1.Och dupiaris E 2/- 2/-
1
2.Jod putata 1/- 1/-
S
3.Xan annotinata Ä 1/- 1/-
Ä
4.Chl miata L -/1 -/1
S
5.Eup vulgata T 4/- 4/-
Ä
6.Pla pulveraria 1/- 1/-
7.Sel dentaria 1/- 1/-
8.Cab exanthemata 1/1 1/1
Microlepidoptera
1.Elachista sp. 1 1
2.Äcl maccana 1 1
3.Ort undulana 1 1
4.Änc myrtillana 1 1
5.Lei osteodactylus 3 3
6.Ude decrepitalis 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 8 lajia -> 11/2 = 13 yks.





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Taivalaho
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 661
Biotooppi: Männikkökangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen




Laji 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
Microlepidoptera 22.00-03.00
1.Äcl maccana 1




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kallioisten kämppä
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7138 : 656
Biotooppi: Rehevä puronvarsilehto Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2.
01.06 29.06
GR 7, 14 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
22 45- 23 00- koiras/




1.Ort undulana 2 2
2.Lei osteodactylus 3 3
YHTEENSÄ: Macrolep. 2 lajia -> 2 koirasta




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kylmänsärkät
Kooräinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttean) 7136 : 657
Biotooopi:Mäntykangas/harju Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4.
02.06 09.06 10.08 31.08
GR 8, 10, 22, 24 Yksilömäärä koiras/naaras
1nventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4, Yht.
22,50- 22.40— 22.30- 21,20- koiras/
Macrolepidoptera 03.50 03.40 03.30 05.00 naares
1.Jod putata 1/- 1/-
2.Ent caesiata 5/4 -/4 5/8
3.Eul testata 1/- 2/- 3/-
4.Eul populata 11/1
5.Chl c±trata 5/- 7/16 12/16
6.Chl latefasciata 1/- 1/-
7.Chi truncata 4/1 4/1
8.The obeliscata 1/- 9/- 10/-
9.Hyd furcata -/1 -/1
1O.Epi autumnata 10/9 10/9
11.Eup satyrata -/1 -/1
12.Eup vuigata 1/- 5/- 6/-
13.Eup pusillata 10/5 3/2 13/7
14.Sem liturata 1/- 1/-
15.PIa pulveraria 2/- 2/-
16.Syn interrogatio- 22/1 22/1
nis
17.Ena paleacea 1/1 1/1
18,Par suspecta 2/- 6/- 8/-
73 LIITE 13/2
GR 8, 10, 22, 24 Yksi1ömär
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
22.50- 22.40- 22.30- 21.20- koiras/
Macrolepidoptera 03.50 03.50 03.30 05.00 naaras
19.Amp lucens 1/- 1/—
20.Cel liaworthii 1/- 1/-
21.Das tempii 1/- 1/-
22.Lit solidaginis 1/- 19/7 20/7
23.Ägr helvola 1/- 1/-
24.Eug subrosea 1/- 1/- 2/-
25.Xes speciosa 2/- 2/-
26.Äna prasina 1/- 1/—
Microlepidoptera
1.Cal suberinella 1 1
2.Par conspersella 6 6
3.Yps parenthesellus 1 1
4.Plu xylostella 2 2
5.Ean osseana 8 8
6.Ean penziana 6 6
7.Epi indecorana 1 1
8.Epi solandriana 18 18
9.Epi brunnichana 2 2
10.Epi maculana 5 5
11.Epi nisella 1 1 2
12.Rho naevana 1 8 9
13.Eud sudetica 15 15
YHTEENSÄ: Macrolep. 26 lajia -> 139/53 = 192 yks.





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Joutenpuro
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 660
Biotooppi: Kostea purokuusikko Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4.
08.06 06.07
GR 9, 15 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2, 3. 4. Yht.
22.15- 23.00- koiras/
Macrolepidoptera 03.15 04.00 naaras
1,Sco ternata E 2/- 2/-
1
2.Chl truncata 2/- 2/-
S
3.Cab exanthemata Ä 1/- 1/-
Ä




1.Inc oehlmanniella Ä 1 1
2.Mon weaverella 1 1
3.Dei stipella 1 1
4.Mom idaei 1 1
5.Loz forsterana 1 1
6.Ole bipunctanus 1 1
7.Ort undulana 5 5
8,Lei tephradactylus 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 4 lajia -> 7 koirasta




































Inventointipaikat: Kn: Kuhmo, Kaarteensuo, Jymisevänkangas
ja Iso Paionen/Honkasuo
Koordinaatit : (paikka merkitään liitekarttaan) GR il/Kaar
teensuo -> 7135 : 656, GR 13/Jymisevänkangas -> 7136 :658,
GR 18/Iso Palonen -> 7138 : 646 Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Biotoopit:GR li/Kostea räme, GR 13 ja 18/Mäntykangas
Vuosi: 1992 Inventoija:
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3.
GR 11/15.06 GR 13/23.06 GR 18/21.07
GR 11, 13, 18 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. Yht,
22.35- 22.30- 22.00- koiras/

















Macroiep. 11 lajia -> 17/3 = 20 yks.





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Heikinaho/Särkikangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7134 : 658
Biotooppi: Kosteahko kangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4. 5.
13.07 20.07
GR 16, 17 Yksilömäärä koiras/naaras
1nventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
Macrolepidoptera 22.05- 22.15- koiras/
03.05 03.15 naaras
1.Sco ternata 10/- 3/- 13/-
2.Xan munitata 1/- 1/-
3,Xan montanata 1/- -/1 1/1
4Ent caesiata 6/3 6/3
5.Chl infuscata -/2 -/2
6,ChI truncata 5/3 5/3
7.Per taeniatum 1/- 1/1 2/1
8.Car sororiata 1/- 1/-
9.Ita loricaria 2/- 2/-
l0,Ita brunneata 8/- 8/-
11.Äpa remissa 1/- 1/-
12.Lyc porphyrea 3/2 3/2
13.Dia mendica 2/- 1/— 3/
Microlepidoptera
1.Hep fusconebulosus 14/- 14/-
2,Mon spilotella 1 1
3.Phy ulmifoliellus 1 1
4.Par conspersella 3 3
77 LIITE 16/2
GR 16, 17 Yksilömäärä
Inventointikerrat
Laji 1. 2 3. 4. Yht.
Microlepidoptera
5.Pse elsae 1 1
6.Äth pruinosellus 1 1
7.Bry piantariella 2 2
8.Neo infernella 1 1
9..Dic juniperella 1 1
1O.Loz forsterana 1 1
11 Ean osseana 1 1
12.Ole rivulanus 27 27
13.Ort undulana 1 1
14.Bac lancealana 7 7
15.Cat margaritella 5 5
16.Eud sudetica 2 2
YHTEENSÄ: Macrolep. 13 lajia -> 46/11 = 57 yks.
Microlep. 16 lajia -> 69 yks.
LIITE 17 78
Perusinventointi lomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Portinlouhen lähialue
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7131 : 668 (rajavyöhyke)
Biotooppi: Kuiva mäntykangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4.
26.07
GR 19 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
22.15- koiras/
Macrolepidoptera 03.15 naaras
l.Sco ternata 2/- 2/-
2.Ent caesiata -/1 -/1
3.Eul populata 1/- 1/-
4,Chl citrata -/1 -/1
5.Chl latefasciata 1/- 1/-
6.Chl truncata 2/1 2/1
7,Ita brunneata 6/- 6/-
8.Älc repandatus 5/1 5/1
9.Ari melanaria 1/- 1/-
Microlepidoptera
1,Hep fusconebulosus 1/-
2.Par conspersella 1 1
3.Neo infernella 1 1
4,Ean osseana 5 5
5..Ole olivanus 1 1
6.Lei tephradactylus 1 1
7,Dio abietella 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 9 lajia -> 18/4 = 22 yks.




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Mullikonlampi (rajavyöhyke)
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7134 : 663
Biotooppi: Hakkuuaukea/kangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4. 5.
02.08
GR 20 Yksilömäärä koiras/naaras
1nventointikerrat
1. 2. 3. 4. 5. Yht.
Laji 21.00- koiras/
02.00 naaras
1.Eul populata 1/- 1/-
2.Syn interrogationis 1/- 1/-
3.Par conspersella 1 1
4.Ean osseana 2 2
LIITE 19/1 80
LOIvIÄKE 1 a
Perusinventoir ti ake/VD1’ ‘ri “ntointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Iso-Ylijärven eteläpuoli
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7132 : 664
Biotooppi: Kuiva mäntykangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuasi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivärnäärät: 1. 2, 3. 4.
03.08
GR 21 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2 3. 4. Yht.
23.00- koiras/
Macrolepidoptera 04.00 naaras
1.Ent caesiata 4/- 4/-
2.Eul populata 8/- 8/-
3.Chl infuscata -/1 -/1
4.Chl latefasciata 1/- 1/-
5.Chl truncata 6/1 6/1
6.Äri melanaria 1/- 1/-
7.Cab pusaria 1/- 1/-
8.Hyl fasciaria 2/- 2/-
9.Nyc degenerana 1/- 1/-
10.Syn interrogationis -/1 -/1
11.Dia brunnea 2/- 2/-
12.Xes speciosa 3/1 3/1
13.Xes alpicola 1/1 1/1
14.Eur occultus 1/- 1/-
Microlepidoptera
1.Ypo evonymellus 3 3
2.Par conspersella 26 26




Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
Microlepidoptera
4.Car pullatellum 1 1
5.Ean osseana 3 3
6.Ole rivulanus 2 2
7.Epi solandriana 1 1
$.Rho naevana 1 1
9.Dio abietella 1 1
1O.Eud sudetica 12 12
11.Ude lutealis 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 14 lajia -> 31/5 = 36 yk





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Muljitus/Leväsuo
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7133 : 661
Biotooppi: Suo/kostea kangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4.
11.08 01.09
GR 23, 25 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3, 4. Yht.
21.30- 21.30- koiras/
Macrolepidoptera 22.30 05.20 naaras
1.Ent caesiata -/1 -/1
2.Eul testata 3/- 3/-
3.Chl citrata 1/1 1/1
4..Chl latefasciata 1/- 1/-
5.Epi autumnata 3/- 3/-
6.Syn interrogationis 1/- 2/1 3/1
7.Amp oculea 1/- 1/-
8.Ämp lucens 1/- 1/-
9.Cel haworthui 6/1 6/1
10.Lit solidaginis 13/3 13/3
ll.Cer graminis 1/- 1/-
Microlepidoptera
l.Yps parentliesellus 1 1
2.Chi nubilella 1 1
3.Ean osseana 2 2
4.Epi indecorana 4 4
5.Epi solandriana 3 3
6.Epi maculana 4 4
83
LIITE 20/1
GR 23, 25 Yksilömäärä
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
21.30- 21.30- koiras/
Microlepidoptera 22.30 05.20 naaras
7.Rho naevana 3 3
8.Pyl fusca 1 1
9.Eud sudetica 1 1 2
YHTEENSÄ: Macrolep. 11 lajia -> 33/7 = 0 yks.





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Viiksimon rajav, piha-alue
Koordinaatit : 7132 : 664, 1= tien varsi 50 m päärakennukses
ta pohjoiseen, 11= rivitalon pääty, 111= päärak. eteläpääty
Biotooppi: Piha/mäntykangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo X 3
Vuosi:1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipä±vämäärät: 1 II III
01.09 01.09 01.09
3:n rysän vertailu Yksilömäärä koiras/naaras
inventointikerrat
Laji 1 II III Yht.
21,00- 21,00- 21.00- koiras/
Macrolepidoptera 08.00 08.00 08.00 naaras
1.Ent caesiata 1/2 1/2
2.Eul testata 1/- 1/-
3.Eul populata -/1 -/1
4.Chl citrata 4/4 -/1 4/5
5.The obeliscata 3/- 3/-
6.Epi autumnata 22/8 5/3 2/1 29/12
7.Eup pusillata 2/- 2/-
8.Epi paralellaria -/1 -/1
9.Poe populi 1/- 1/-
10.Syn interrogationis 5/1 5/1
l1,Ena paleacea -/1 -/1
12.Par suspecta -/1 -/1
13.Äpa lateritia -/1 -/1
14.Pho pygmina 1/- 1/-
l5.Amp fucosa 1/- 1/- -/1 2/1
16.Cel haworthii 1/- 1/-
17.Hil ins päämuoto 1/- 1/-
18.Das tempii 1/- 1/-
85
LIITE 21/2
3:n rysän vertailu Yksilömäärä
Inventointikerrat
Laji 1 II III Yht.
21.00- 21.00- 21.00- koiras/
Macrolepidoptera 08.00 08.00 08.00 naaras
19.Lit solidaginis 26/- 3/1 4/1 33/2
20.Ägr helvola 1/- 1/-
21.Xan togata 1/- 1/-
22.Xes speciosa -/2 -/2
23.Xes baja 1/- 1/-
Microlepidoptera
1.Epi indecorana 12 12
2.Epi solandriana 2 2
3.Epi maculana 10 2 2 12
4.Epi ramella 1 1
5.Epi nisella 1 1
6..Rho naevana 15 15
7.Dio abietella 1 1
8.Pyl fusca 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 23 lajia -> 92/32 = 124 yks.
Microlep. 8 lajia -> 47 yks.
86LIITE 22/1
Ryhmäyhteenvetolomake/Syötti - inventointi
Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Maarian- Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Saksan
särkät (713 593 : 66 210) lampi (713 724 : 65 993)
Rysän numero: 1 Rysän numero: 2
Biot. tyyppi: Luonnontilainen Biot, tyyppi: Talousmetsä
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo













































































































Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Kylmän- Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Kylmän
särkät (713 667 : 65 808) lammensuo (713 706 : 65 798)
Rysän numero: 3 Rysän numero: 4
Biot. tyyppi: Luonnontilainen Biot. tyyppi: Luonnontilainen
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo































































































Ryhmäyhteenveto lomake/Syätt i - inventointi
Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Tulilam- Inv.paikka: Kn : Kuhmo, Kauro
menkangas (713 83$ : 64 635) järvi (713 655 : 65 042)
Rysän numero: 5 Rysän numero: 6
Biot . tyyppi: Luonnontilainen Biot . tyyppi: Talousmetsä
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo





































































































Inv..paikka: Kn : Kuhmo, Pihla- Inv.paikka: Kn : Kuhmo, Leppi
jakorvensuo (713 569 : 64 698) kangas (713 630 : 65 688)
Rysän numero: 7 Rysän numero: 8
Biot. tyyppi: Talousmetsä Biot. tyyppi: Luonnon/talousm,
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo




































































































Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Koppelo- Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Pihlaja
kangas (713 524 : 64 204) korpi (713 551 64 628)
Rysän numero: 9 Rysän numero: 10
Biot.tyyppi: Talousmetsä Biot.tyyppi: Talousmetsä
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo






















































































































Inv.paikka: Kn : Kuhmo, Jouten- Inv.paikka: Kn : Kuhmo, Nurme
puro (7136 : 660) lan ranta (7135 : 644)
Rysän numero: 11 (ylimääräinen) Rysän numero: 11 (ylimääräinen)
Biot. tyyppi: Luonnontilainen Biot. tyyppi: Talousmetsä
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo







































































































Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713593 : 66210
Biotooppi: Kuiva mäntykangas
Vuosi:O5.05-31.08.1992Inventoija:Reima_Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 1) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
93 LIITE 23/2
Laji (Syöttirysä 1) Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä
05.05-19.05
YHTEENSÄ Macrolep 23 lajia -> 115/33 = 148 yks
Microlep. 2 lajia -> 3 yks.
Rysässä oli lisähoukuttimena feromonit T-0518, D-6520 ja
Panolis Liammea, joista viimeksi mainittu houkutteli selväs








































































































Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713724 : 65993
Biotooppi: Kosteahko mäntykangas, hakattu osittain 10 v.sitten
Vuosi:05.05-31 .08. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen



































Laji (Syöttirys 2) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
LIITE 24/2
YHTEENSÄ: Macrolep. 26 lajia -> 192/60 = 252 yks.
Microlep. 7 lajia -> 14 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kylmänsärkät
Vuosi:05.05-31.08.1992Inventoija:Reima_Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 3) Havainto- Yksilömäärä




















YHTEENSÄ: Macrolep. 15 lajia -> 41/18 = 59 yks.
Microlep. 2 lajia -> 2 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518,
D-6520 ja Panolis fiammea, joista viimeksimainittu houkut
teli Panolis fiammean.
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):




































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kylmänlammensuo
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713706 : 65798





















































































Laji (Syöttinysä 4) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
LIITE 26/2 98
Laji (Syöttirysä 4) Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Ago heracliana 11.05-19.05 1
2.Epi crenana 11.05-25.05 6
YHTEENSÄ: Macrolep, 20 lajia -> 53/29 = 82 yks.
Microlep. 2 lajia -> 7 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, jotka houkuttelivat lajin Sympistis heliophila.
99 LIITE 27
Perusinventointilomake/Syötti- inventointi
















Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713838 : 64635
Biotooppi: Kosteahko männikkö/kuusikkokangas
Vuosi:05.05-31.08.1992Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen

















YHTEENSÄ: Macrolep. 14 lajia -> 66/30 = 96 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja














































































Perusinventointi lomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kaunojänven ranta
Koondinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713655 : 65042
Biotooppi: Rantalehto/kulttuunibiotooppi
Vuosi:05.05-01.09. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen











































Laji (Syöttirysä 6) Havainto- Yksilömäärä


























6.Epi crenana 05.05-19.05 3
YHTEENSÄ: Macrolep. 37 lajia -> 510/183 = 693 yks.
Microlep. 6 lajia -> 25 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja

































































Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713569 : 64698
Vuosi:04.05-01 .09. 1992 Inventoija:Reima Leinonen, Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 7) Havainto- Yksilömäärä




Laji (Syöttirysä 7) Havainto- Yksilömäärä





















YHTEENSÄ: Macrolep. 20 lajia -> 83/27 = 110 lajia
Microlep. 5 lajia -> 5 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja




Perusinventointi lomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Leppikangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713630 : 65688
Biotooppi: Kuiva mäntykangas (harvennushakattu alue)
Vuosi:05.05-01.09.1992Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 8) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Nym antiopa l1.0$—18.08 1/-
2..Och dupiaris 16.06-07.07 -/1
3.Ent caesiata 18.08-22.08 -/1
4.Eul populata 11.08-22.08 4/3
5,Chl citrata 18.08-01.09 3/-
6.Chl truncata 30.06-07.07 1/-
7.Epi autumnata 22.08-01.09 i/
8.Äri melanaria 18.08-22.08 -/1
9.Ect crepuscularia 26.05-02.06 -/1
10.Ema atomaria 02.06-16.06 1/1
11.Äcr auricoma 02.06-16.06 1/5
12.Par suspecta 04.08-01.09 3/-
13.Hyp rectilinea 09.06-14.07 17/3
14.Äpa erenata ab.alopecu. 07.07-14.07 1/-
l5.Amp lucens 04.08-11.08 -/1
16.Lit solidaginis 18.08-01.09 7/6
17.Xyl vetusta kevätpolvi 11.05-19.05 1/-
syyspolvi 22.08-01.09 1/-




Laji (Syöttirys 8) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
YHTEENSÄ: Macrolep. 23 lajia -> 86/28 = 114 yks.
Microlep. 3 lajia -> 4 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja




















































































Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713524 : 64204
Biotooppi: Mäntykangas (nuorehkoa taimikkoa)
Vuosi:04.05-01.09.1992Inventoija:Reima_Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 9) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
YHTEENSÄ: Macrolep. 13 lajia -> 54/17 = 71 yks.
Microlep. 3 lajia -> 6 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja





















































































Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713551 : 64628
Biotooppi: Kosteahko kangas (mänty/kuusi), vieressä taimikkoa
Vuosi:04.05-01.09.1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
















Laji (Syöttirysä 10) Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras/naaras
YHTEENSÄ: Macrolep. 19 lajia -> 123/32 = 155 yks.
Microlep. 4 lajia -> 6 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, joilla ei ollut havaittavaa vaikutusta.
109 LIITE 33
LOMAKE 1 b
Perus inventointilomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Joutenpuro
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 660
Biotooppi: Kostea lehtokorpi/puronotkelma
Vuosi: 13.07-27.07. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (ylim. syöttirysä 11) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Ent caesiata 13.07-20.07 3/-
2.Dia mendica 13.07-20.07 1/-
YHTEENSÄ: Macrolep. 2 lajia -> 4 koirasta
Rysä ollut maastossa vain 13-27.07.1992, jonka





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Nurmelan rantalehto
Koordinaatit (vhintn 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 644
Biotooppi: rantalehto (haapaa, koivua)
Vuosi:27.07-23.08. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (ylim. syöttirysä 11) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Och duplaris 27.07-04.08 1/-
2.Ent caesiata 27.07-04.08 2/
3.Eul populata 16.08-23.08 -/1
4.Chl citrata 11.08-23.08 3/2
5.Chl truncata 27.07-04.08 1/-
6.Hyd furcata 27.07-16.08 4/2
7.Äri melanaria 27.07-11.08 2/-
8.Par suspecta 27.07-23.08 9/2
9.Hil ins f.schuldei 04.08-16.08 1/1
10.Lit solidaginis 11.08-16.08 1/1
11.Xan icteritia 16.08-23.08 1/-
12.Gra augur 27.07-11.08 6/1
13.Xes baja 11.08-16.08 -/1




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Viiksimon rajav. piha-alue
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7132 : 663
Biotooppi: Kulttuuri/mäntykangas
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Viininarut ÷ banaanisyötti päivämäärä
Macrolepidoptera
1.Äri melanaria 02.08 3
2.Eur occultus 02.08 5
3.Äna prasina 02.08 1





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki, Nurmelan ranta
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 644
Biotooppi: Rantalehto (Haavikko)
Vuosi: 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä
1.Epi autumnata 01.09 2
2.Par suspecta 01.09 3
3.Lit solidaginis 01.09 3




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kauronjärvi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 650
Biotooppi: Rantalehto Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Menetelmät: Viininarut, viikuna- ja banaanisose puun rungoilla
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera paivamaara
1.Chl citrata 31.08-01.09 3
2.Epi autumnata 31.08-01.09 7
3.Ena paleacea 31.08 1
4.Par suspecta 31.08 3
5.Hil ins päämuoto 01.09 1
6.Lit solidaginis 31.08-01.09 14
7.Xan togata 31.08-01.09 12
8.Eur occultus 31.08 1













































































































































































































































































































































































































































































































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi:11/5,20/5,5/6,12/6,30/6,13/7,18/7,26/7,3/8,1/9,1992
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu













7.Oen 11 9 2
jutta
8.Jod 22 10 11 1
putata
9.Sco 10 7 3
ternata
























Macrolep. 270 72156 17 3 2 4 14 2
Huomaa: Ensimmäinen viikko alkaa 1.5 Indeksiarvot lasketaan
erikseen eri sukupolville (esim. 1, II ja III tai K = kevät-
Ja S = syksypoivi).
LIITE 38/2
116
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu














Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäklsärkt (Laskentareitti 1)
(linja merkitLän liitekarttaan) 7139 : 646
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Suku- Lolikot













7Oen 1 4 1 6
jutta
8.Jod 1 3 1 2 8 5
putata
9.Sco 1 2 3 2
ternata
10.Ent 1 1 1 1 1 4 2
caesiata








































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 05.06.
Kellonajat:13.00-13.15 Lämpötila laskennan lopussa: 22.7 C
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 4 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Jod 1 5 2 1 1 10
putata
2.Ema 4 6 10 15 1 2 2 1 12 9 62
atomaria
11.05. klo 14.00-14.25, lämpötila 12 C, pilvisyys 6/8,
tuuli 0.5 m/s, tihkusade, lennossa ei havaittu
perhosia.
20.05. klo 10.10-10.35, lämpötila 6.5-6.7 C, pilvisyys
3/8-5/8, tuuli 4 m/s, lohkolta 7 loppuun asti
sadekuuro, lennossa ei havaittu perhosia.
jne.







Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, 3äkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 12.06.
Kellonajat:11.00-11.25 Lämpötila laskennan lopussa: 22.5 C
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.





3..Clo 2 1 1 4
euphrosyne
4,Ere 1 1 2
embla
5.Oen 4 5 9
jutta
6.Jod 3 1 3 3 1 11
putata




9,Ema 7 13 9 12 15 5 5 18 23 8 4 119
atomaria
jne.







Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 30.06.
Kellonajat:12.10-12.30 Lämpötila laskennan lopussa: 17.8 C
Äurinkoisuus-%: 38 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.









5.Sco 1 2 2 1 1 7
ternata





Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 13.07.
Kellonajat:10.35-10.55 Lämpötila laskennan lopussa: 19.2 C
Äurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11








07.07. klo 12.00, lämpötila 10.7 C, kova vesisade,
reittiä ei lasketa.
jne.
Lohkot 1 2 3 4 5 67 8 91011
Aurinkoi -
suus-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123
LOMÄKE 1 c LIITE 4C/5
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoij a: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 18.07.
Kellonajat:17.15-17.35 Lämpötila laskennan lopussa: 16.1 C
Äurinkoisuus-%: 13 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Ent 1 1
caesiata





Lohkot 1 23 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi -
suus-% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
LIITE 40 /6 124
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 26.07.
Kellonajat:12.40-13.00 Lämpötila laskennan lopussa: 17.2 C
Aurinkoisuus—%: 50 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.





3.Chl late- 1 1
fasciata





Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi -





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 03.08.
Kellonajat:10.35-10.55 Lämpötila laskennan lopussa: 14.4 C
Äurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
l.Ent 1 1 1 4 1 8
caesiata








6.Cra he- 1 1
ringiel lus
j ne.
Lohkot 1 234 5 67 8 91011
Äurinkoi -




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 01.09.
Kellonajat:14.45-15.00 Lämpötila laskennan lopussa: 14.0
Äurinkoisuus—%: 13 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11
1.Epi 1 1 2
autumnata
YHTEENSÄ: Macrolep, 20 lajia -> 270 yks.
Microlep. 4 lajia -> 8 yks.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi







































































































































































































































































































































































































































0 0 0 2 1

























































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Inventoija: R. Leinonen
Vuosi:11/5,20/5,5/6,12/6,30/6,13/7,18/7,26/7,3/8,l/9,1992
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Macrolep. md. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


















10.Jod 92 43 49
putata
























Huomaa: Ensimmäinen viikko alkaa 1.5 Indeksiarvot lasketaan
erikseen eri sukupolville (esim. 1, II ja III tai K = kevät-
ja S = syksypolvi).
129 LIITE 42/2
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu





























Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkkä (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Suku- Lohkot
Macrolep. polvi 1234 56729101112
















9.Oen 1 1 1 2
jutta
10Jod 1 11 11 10 20 4 2 11 10 1 2 4 6
putata
11.Sco 1 1 3 2 1 4 1 2 2 6
ternata























































Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 5-6 m/s
Laji Lolikot














1 3 115 1 7 1 1
11.05. klo 16.30-17.10, lämpötila 12 0, pilvisyys 7/8,
tihkusade, lunta vielä maassa paikoin, lennossaei havaittu perhosia.
20.05. klo 11.30-12.00, lämpötila 6.3 C, pilvisyys 6/8-
4/8, tuuli 5-10 m/s, lunta vielä maassa paikoin,





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangaskuusikko-suo Päivämäärä: 05.06.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen











Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 12.06.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:08.50-09.30 Lämpötila laskennan lopussa: 19.5
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 0 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Cal rubi 1 1
2.Clo selene 1 1
3..Clo euphrosyne 1 1
4.Ere embla 2 2
5.Oen jutta 1 1 1 3
6.Jodputata 9 5 7 6 3 2 4 6 1 4 2 49
7.Xan annotinata 1 1 1 1 1 5
8.Rhe subhastata 1 2 2 1 1 7
9.Eup intricata 1 1
10.Ema atomaria 3 1 6 6 1 4 4 2 16 4 105 18 170
l1.Cab exanthe- 1 1
mata
12.Mut terrealis 1 1
j ne.







Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 30. 06.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:10.05-10.40 Lämpötila laskennan lopussa: 16.4 C
Äurinkoisuus-%: 70 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11 12
1.Vac optilete 1 1 2 3 1 8
2.Oen jutta 1 1
3.Sco ternata 1 1 1 1 2 4 1 11
4.Rhe undulata 1 1
5.Ema atomaria 1 1
6.Ple bicostella 1 1
7,Cra heringiel- 1 1
lus
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Äurinkoi -
suus-% 68 68 68 68 70 70 70 70 75 75 75 75
LOMÄKE 1 LIITE 44/4
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 13. 07
Vuosi 1992 Inventoija Reima Leinonen
Kellonajat:13.45-14.15 Lämpötila laskennan lopussa: 20.1 C
Aurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa 1 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
1.Vac optilete 1 1 2
2 Sco ternata 2 1 1 3 1 2 2 1 13
3.Ent caesiata 1 1
4.Rhe subhastata 1 1
5.Loz forsterana 1 1
6.Ole schulzia- 1 2 1 4
nus
07.07. klo 12.00, lämpötila 10.7 C, kova vesisade,
reittiä ei lasketa.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Äurinkoi -




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 18.07.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:17.15-17.35 Lämpötila laskennan lopussa: 16.1 C
Äurinkoisuus%: 13 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Ple argus 1 1
2,Ent caesiata 1 1
3.Chl truncata 3 3
4. Loz forsterana 1 1
5,Cra heringiel- 1 1 2
lus
jne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Aurinkoi -
suus-% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
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LOMÄKE 1 c LIITE 44/6
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 26.07.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:13.55-14.30 Lämpötila laskennan lopussa: 22.0 C
Äurinkoisuus-%: 50 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Ere ligea 1 1
2.Sco ternata 1 1
3.Ent caesiata 3 1 2 3 1 3 2 15
4.Car sororiata 1 1
5.Ita brunneata 1 1 1 3
6.Ean osseana 1 1
7.Cra heringiel- 1 1
lus
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Äurinkoi -




Perus inventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 03.08
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:09.10-09.35 Lämpötila laskennan lopussa: 13.0 C
Äurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
Jnnanioussa 1
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Ent caesiata 5 2 1 1 14 1 1 25




0109. klo 17.40-18.05, lämpötila 14.0 C, pilvisyys 8/8,
tuuli 1 m/s, lennossa ei havaittu perhosia.
YHTEENSÄ: Macrolep. 25 lajia -> 474 yks.
Microlep. 7 lajia -> 16 yks.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Aurinkoi




















































































































































































































































































































































































































































































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-räme-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 12/5,20/5,5/6,12/6,30/6, 13/7, 18/7,26/7,3/8,1/9, 1992
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Macrolep. md. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.Pie 1 1
napi
2.Ple 5 1 4
argus




5.Clo 14 1 12
euphrosyne
6.Ere 3 2 1
embla
7.Jod 31 16 14
putata
8.Cos aibi- 1 1
punctata


















18.Ita 10 2 3 4
brunneata








Huomaa: Ensimmäinen viikko alkaa 1.5 Indeksiarvot lasketaan
erikseen eri sukupolville (esim. 1, II ja III tai K = kevät-
ja S = syksypolvi).
141 LIITE 46/2
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu














Macrolep. 321 105136 37 24 6 10 3




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Suku- Lohkot









5.Clo 1 4 4 3 2
euphrosyne
6.Ere 1 1 2
embla




9.Sco 1 4 6 16 8 3 2
ternata
1O.Xan 1 1 1
spadicearia














18.Ita 1 1 1 2 2
brunneata
19.Ema 1 13 11 23 46 74 19 8
atomaria






























Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 12.05. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:09.l0-09.30 Lämpötila laskennan lopussa: 12.0 C
Äurinkoisuus-%: 68 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Epi crenana 2 2
20.05. klo 11.00-11.10 lämpötila 8.4 C, pilvisyys 4/8-7/8,
tuuli 5-4 m/s, lennossa ei havaittu perhosia.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 05.06. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:13.45-14.00 Lämpötila laskennan lopussa: 25.6 C
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 4 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Pie napi 1 1
2.Clo euphrosyne 1 1
3.Ere embla 1 1 2
4.Jod putata 1 1 7 4 3 16
5.Xan spadicearia 1 1 3
6.Ema atomaria 11 7 10 24 1$ 9 4 83
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 12.06. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:10.03-10.20 Lämpötila laskennan lopussa: 23.0
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
j laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Clo euphrosyne 4 3 3 2 12
2.Ere embla 1 1
3.Jod putata 2 3 4 5 14
4.Cos albipuncta- 1 1
ta
5.Rhe subhastata 1 1
6.Eup vuigata 1 1
7.Ema atomaria 2 4 13 19 53 10 4 105
8.Cab pusaria 1 1
9.Lyp maurella 1 1
1O.Ops fuscalis 1 1
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -
suus-% 100 100 100 100 100 100 100
LOMÄKE 1 LIITE 48/4
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 19g2
Päivämäärä: 30.06. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:1l.30-11.45 Lämpötila laskennan lopussa: 16.0 C
Äurinkoisuus-%: 50 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 1 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
l.Vac optilete 3 1 4
2.Clo euphrosyne 1 1
3.Jod putata 1 1
4.Sco ternata 2 3 11 1 3 2 22
5.Xan spadicearia 1 1
6.Ema atomaria 3 3 6
7.Cab pusaria 1 1
8.Dia sannio 1 1
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan)
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 13.07. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:14.4515.00 Lämpötila laskennan lopussa: 22.0 C
Aurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 0.5 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Vac optilete 1 1 2
2.Sco ternata 1 2 4 7 14
3.Ent caesiata 1 1
4.Chl truncata 1 1
5,Per taeniatum 1 1
6.Hyd fiammeola- 1 1
ria
7.Ita brunneata 1 1 2
8.Cab pusaria 1 1
9.Cab exanthemata 1 1
07.07. klo 12.00 lämpötila 10.7 C, kova vesisade,
reittiä ei lasketa.
j ne.
Lolikot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -
suus-% 0 0 0 0 0 0 0
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LOMÄKE 1 c LIITE 48/6
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 19g2
Päivämäärä: 18.07. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:18.00-18. 15 Lämpötila laskennan lopussa: 15.9 C
Äurinkoisuus-%: 25 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Ple argus 1 1
2.Sco ternata 1 1 2
3.Ita brunneata 1 1 1 3
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 26.07. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:13.20-13.35 Lämpötila laskennan lopussa: 18.3 C
Aurinkoisuus-%: 68 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 1 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Ple argus 1 3 4
2.Bol aguilonaris 1 1
3.Ita loricaria 1 1
4.Ita brunneata 1 1 1 1 4
5.Ean osseana 1 1
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Aurinkoi





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 03.08. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:10.00-10.10 Lämpötila laskennan lopussa: 14.8 C
Äurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Sco ternata 1 1
2.Ent caesiata 1 1
3.Ita brunneata 1 1 2
4.Loz forsterana 1 1
5.Ean osseana 1 1
6.Cra heringiel- 1 1lus
01.09. klo 17.20-17.35 lämpötila 16.0 C, tuuli 0.5 m/s,
lennossa ei havaittu perhosia.
YHTEENSÄ: Macrolep. 22 lajia -> 323 yks.
Microlep. 6 lajia -> 8 yks.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 kn:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 642
Biotooppi: Kosteahko mäntykangas/tainiikko
Vuosi 1992j3a Reia t;o,Timo_Nissinen
Laji Havainto- Yksilörnäärä
Macrolepidootera rä ivämäärä
1.Col palaeno 30.06-04.08 6
2.CaI rubi 02,06 5
3.Jod putata 02.06 30
4.Car sororiata 21.07 1
5.Ema atomaria 02.06 20
5.Cab pusaria 26.07 1
YHTEENSÄ: Macroleo. 6 lajia > 63 yks.
Inventointipaikka: Kn: KUhmo, Kauronjärvi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):




1.Sem avellanella 12.05 1
YHTEENSÄ: Miorolep. 1 laji -> lyks.
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LIITE 50LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Haavi- inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kylmänsärkät
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 658
Biotooppi: Kuiva mäntykangas/harj u
Vuosi: 1992 [Inventoija: Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
1.Pro eunomia 09.06 1/-
2,Ere embla 09.06 1/-
3..Rhe subhastata 09.06 -/1
4.Eup satyrata 09.06 1/-
Microlepidoptera
1.Nem swammerdamellus 09.06 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 4 lajia -> 3/1 4 yks.
Microlep. 1 laji -> 1 yks.
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Ryti-Palosen kämppä
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitaan liitekarttaan) 7140 646
Biotooppi: Kosteahko kangas/puronvarsi
Vuosi: 1992 Inventoija: Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivärnäärä koiras/naaras
1.Clo selene 16.06 1/-




Perusinventointi lomake/Haavi - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki, Nurmelan piha
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 644
Biotooppi: Osittain villiintynyt kulttuuribiotooppi ja lehto
Vuosi: 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä.
1.P±e rapae 27.07 1
2..Heo virgaureae 27.07-11.08 5
3.Ägl urticae 27.07-11.08 4
4.Syn interrogationis 11.08 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 4 lajia -> 9 yks.
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Leppikangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 656
Biotooppi: Kuiva mäntykangas
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä







Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Saksanlampi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7137 : 659
Biotooppi: Kosteahko kangas! lammenranta
Vuosi: 1992 Inventoija: Timo Nissinen
Laji 1 Havainto- Yksilömäärä
paivamaara
1.Col palaeno 15.06 2
2.Clo selene 15.06 3
3.Oen jutta 15.06 1
4.Jod putata 15.06 10
5.Rhe subhastata 15.06 5
6.Ema atomaria 15.06 5
YHTEENSÄ: Macrolep. 6 lajia -> 26 yks.
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Koppelokangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 642
Biotooppi: Kosteahko mäntykangas
Laji HavaIrtc [ YksiIöärä
Macrolepidoptera päivämäärä
1.CaI rbi 02.06 10
2.Ema atomaria 02.06 20





































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136:660
Biotooppi: Kuiva mäntykangas







6,Chr culmella 15.06 1
7.Cat maculalis 15.06 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 16 lajia -> 55 yks.
Microlep. 7 lajia -> 9 yks.
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki
Koordinaatit. (vähintn 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitän liitekarttaan) 7136:648
Biotooppi: Kulttuuribiotooppi/niitty
Vuosi: 1992 Inventoija: Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömdära
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Pie napi 09.06-10.06 1/1
2.Clo selene 10.06 1/
3.Clo euphrosyne 09.06-10.06 2/1
4.Ere embla 09.06
5,Par petropolitana 10.06 1/-
6..Jod putata 09.06
7.Xan spadicearia 09.06 --/3
8.Lom marginata 09.06 -/1
9.Hyp pluviaria 02.06 1/-
10,Ema atomaria 02.06-10,06 2/2













































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, qiikimon Iijav, piha-alue
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 kmn tarkkuudella):
(paikka merkitän liitekarttaan) 7132 : 654
Mäntykangas ja kulttuuribiotooppi
Vuosi: 1992 Inentoija: Reima Leiioner., ‘limo Nissinen
Laji Iavainto- Yksilömäärä
ivämärä koiras/naaras
YHTEENSÄ: Macrolep. 12 lajia > 24 yks.























Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jkläsärkät
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Mäntykangas ja räme
Vuosi: 1992 Inventoija:Reima Leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä
YHTEENSÄ: Macrolep. 5 lajia -> 12 yks.





Perus inventoint 1 lomake/Haavi - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Syrjän talon piha-alue
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7134 : 638
Biotooppi: Villiintynyt piha-aukea
Vuosi: 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
1.Heo virgaureae 21.07 2/2 + 30 yks
2Cya semiarcus 21.07 2/1
3.Bre ino 21.07 1/-
4,Bol aquilonaris 21.07 1/-
5.Sco ternata 21.07 1/1
6.Sco chenopodiata 21.07 1/2
7.Xan montanata 21.07 -/1
8.Ema atomaria 21.07 -/1
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